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IZVLEČEK 
 
V magistrskem delu smo se osredotočili na nov pedagoški pristop dela z otroki, imenovan NTC 
metoda učenja, ki je kratica za Nikola Tesa Center in izvira iz Srbije (avtor dr. Ranko Rajović). 
Program sistematično usmerja starše in vzgojitelje k igralnim dejavnostim, ki dobro vplivajo 
na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav. 
 
Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike v gibalnih sposobnostih otrok, 
ki vsakodnevno izvajajo vaje po metodi NTC učenja, in otroki, ki teh vaj ne izvajajo. Želeli 
smo tudi preveriti, ali obstajajo razlike znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine glede na 
spol.  
 
V raziskavo je bilo vključenih 111 otrok, starih 4−6 let iz vrtcev Zelena jama in Škofljica. 
Otroci iz eksperimentalne skupine (vrtec Zelena jama) so vsak dan izvajali vaje, ki so bile 
pripravljene s strani dr. Ranka Rajovića. Otroci, ki so bili kontrolna skupina (vrtec Škofljica), 
pa tega niso počeli. S kriteriji za ocenjevanje gibalnih sposobnosti, ki jih je prav tako pripravil 
avtor NTC programa, smo ocenjevali gibalne sposobnosti na začetku in na koncu raziskave. 
Podatke smo obdelali s programom Excel Microsoft 2016 in programom SPSS za statistično 
obdelavo podatkov. 
 
Z analizo rezultatov smo ugotovili, da pri gibalnih testih, katere smo uvrstili v skupino 
ravnotežja (hoja vzvratno in stoja na eni nogi) so preiskovanci statistično značilno napredovali 
v eksperimentalni in kontrolni skupini. Nekoliko večji napredek je bil viden pri 
eksperimentalni skupini. Pri gibalnih testih, s katerimi smo preverjali sposobnosti koordinacije 
gibov, smo ugotovili, da je napredek večji v eksperimetalni skupini v vseh štirih testih, ampak 
zgolj pri enem testu (sonožni poskok čez oviro naprej) smo dokazali statistično značilen 
napredek. Med teste fine motorike smo uvrstili risanje kvadrata in zavezovanje vezalk. 
Ugotovili smo, da je pri zavezovanju vezalk eksperimentalna skupina statistično značilno 
napredovala, medtem ko pri risanju kvadrata tega nismo uspeli dokazati. Prav tako smo 
ugotovili, da ne prihaja do statistično značilnih razlik znotraj skupin med spoloma.  
 
Z magistrskim delom smo želeli prispevati k razvoju novih pedagoških pristopov in ozavestiti 
starše, pedagoške delavce, pomočnike vzgojiteljev in vse, ki delajo z otroki, o novem 
pedagoškem pristopu, ki pozitivno vpliva na predšolske otroke. 
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ABSTRACT 
 
In the master thesis, we focused on the new pedagogical approach working with children called 
NTC method of learning, which is an abbreviation for the Nikola Tesa Center and original 
comes from Serbia (author dr. Ranko Rajović). The program systematically directs parents and 
educators to activities that have a good influence on the formation and consolidation of brain 
connections.  
 
The purpose of the master thesis was to determine wheather there are differences in the physical 
abilities of children who are doing exercises on a daily basis according to the NTC learning 
method and children who do not do this. By analyzing the results, we wanted to check wheather 
there were differences within the experimental and control group by gender.  
 
The survey included 111 children aged 4-6 from the kindergartens Zelena jama and Škofljica. 
Children from the experimental group (kindergarten Zelena jama) worked out exercises each 
day, which were prepared by dr. Ranko Rajović. The children who were the control group 
(kindergarten Škofljica) did not do this. With the criteria for assessing the motor skills, which 
was also prepared by an expert, the author of the NTC program dr. Ranko Rajović we evaluated 
the motor abilities at the beginning and at the end of the study. Data was processed with Excel 
Microsoft 2016 and the SPSS program for statistical data processing. 
 
The analysis showed that in tests which we put in the group of balance (walking backwards 
and standing on one leg), statictically significant progress was proved in both groups 
(experimental and control group). But the progress was greater in the experimental group. 
In tests, with which we checked the ability to coordinate movements, we found out that higher 
progress was in experimental group in all four tests, but just in one test (juping over obstacle 
forward) we proved statistical progress. During the fine motor tests, we included squares 
drawing and lacing ties. Analyze showed that the experimental group made statistically 
significant improvements in binding the laces, while in the case of drawing the square we could 
not prove this. With additional analysis we also found out that there are no statistically 
significant differences within the groups between the sexes. 
 
We also want to contribute to the development of new pedagogical approaches and to raise 
awareness among parents, pedagogues, educators and all those who want to work with children 
on a new pedagogical approach that positively affects pre-school children. 
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1  UVOD 
 
V predšolskem obdobju so posamezna področja otrokovega razvoja – telesno, gibalno, 
spoznavno, čustveno in socialno – tesno povezana. Otrokovo doživljanje in dojemanje 
temeljita na informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, zaznavanja okolja, ter na izkušnjah, 
ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter gibalno ustvarjalnostjo v različnih situacijah 
(Videmšek in Pišot, 2007).  
 
Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje 
in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Hkrati daje 
gibanje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, torej dobrega počutja. Z gibanjem otrok 
raziskuje, spoznava in dojema svet okrog sebe. V gibalnih dejavnostih je telo izhodiščna 
točka za presojo položaja, smeri, razmerja do drugih, kar pomeni, da z gibanjem otrok razvija 
občutek za ritem in hitrost ter dojema prostor in čas (Videmšek, Bardajs in Karpljuk, 2003).  
 
Pri predšolskem otroku je zelo pomembno razvijanje gibalnih sposobnosti, saj je očitna 
razlika, če primerjamo znanje in spretnosti pri neki športni aktivnosti pri otrocih, ki so zgodaj 
obvladali osnovne gibe, in pri tistih, ki tega niso. Rajović (2013) ugotavlja, da moramo 
spremeniti pristop k delu z otroki že v predšolskem obdobju, kajti na videz nepomembne 
podrobnosti, ki se dogajajo v prvih letih življenja, lahko vplivajo na funkcijo možganov do 
konca življenja. Dozorevanje možganov intenzivno poteka v zelo zgodnjem otroštvu in je v 
več kot 50 % končano do četrtega leta oziroma petega leta starosti. Če to obdobje ne 
izkoristimo in otroku ne ponudimo pestre izbire gibalnih dejavnosti, se nekatere funkcije ne 
bodo nikoli več razvile. 
 
Eden od načinov, kako vse to doseči, je program NTC učenje. Pod okriljem mednarodne 
organizacije Mensa, katere član je tudi magister nevrofiziologije, zdravnik specialist interne 
medicine, dr. Ranko Rajović, je ustanovil oddelek za nadarjene ali Nikola Tesla Center, ki 
predstavljajo začetnice NTC.  
 
Avtor programa, dr. Ranko Rajović, je s svojimi sodelavci oblikoval sistem učenja, pri 
katerem gre za spodbujanje razvoja sinaps v možganih, ki so tako pomembne za otrokovo 
učenje. Na samem začetku ustvarjanja programa je dr. Rajović skozi pogovor in igro prve 
vaje izvajal s svojim najmlajšim sinom Danilom, in sicer od tretjega leta dalje. Dosegel je 
presenetljive rezultate, saj je deček zelo napredoval, ob izvajanju programa se je veselil ter 
neprestano kazal tudi zanimanje za nadaljevanje igre (Rajović, 2013). 
 
Ker ima vrtec pomembno vlogo v miselnem razvoju in usmerjanju otroka, je NTC program 
lahko še eden od primernih pedagoških pristopov. Otroci v vrtcu preživijo veliko časa v 
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obdobju, ko sta hitrost dozorevanja možganov in sposobnost učenja na znatno višji ravni kot 
pri otrocih starih od šest do sedem let (Rajović, 2015). 
 
Program NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju 
možganov: starše, vzgojitelje in učitelje sistematično usmerja k tistim igralnim dejavnostim 
z otroki, ki še posebno dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (t. i. 
sinaps med nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja, od rojstva do približno 
desetega oziroma dvanajstega leta starosti. Juriševič, Rajović in Drgan (2010) navajajo, da 
je program sestavljen iz treh sklopov dejavnosti, ki spodbujajo razvoj in aktivnost sinaps v 
možganih, prispevajo k učinkovitejšemu pomnjenju z asociacijami ter razvijajo 
funkcionalno mišljenje. 
 
Predšolsko obdobje je obdobje temeljnega gibalnega razvoja. Otrokov organizem je najbolj 
izpostavljen vplivom okolja v zgodnjem otroštvu, prav to pa vpliva na razvoj njegove 
osebnosti. Strokovnjaki so ugotovili, da vsega tistega, kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, 
pozneje žal ne more nadoknaditi. Otrokove dejavnosti v prvih letih življenja so podlaga za 
poznejše športne dejavnosti, hkrati pa vplivajo tudi na razvoj in oblikovanje vrste njegovih 
sposobnosti, lastnosti, zmožnosti ter značilnosti (Videmšek, Strah in Stančevič, 2001). 
 
Otroci v današnjem času so vedno bolj zaposleni z videoigrami, televizijo in drugimi 
elektronskimi napravami. Ker to vpliva na otroka z več vidikov, je gibalna aktivnost otroka 
pomembna za njegov razvoj in zdravje. Zaradi negativnih globalnih zdravstvenih trendov se 
povečuje interes vključevanja otrok v športne aktivnosti in s tem tudi razvoj otrokovih 
športnih/gibalnih navad. Volmut in Šimunič (2016) opozarjata na to, da moderni, sedeči 
način življenja pomeni tveganje za pridobivanje maščobne mase, visok krvni tlak, srčno-
žilne bolezni, dihalne omejitve itd. Kljub znanim učinkom redne gibalne/športne aktivnosti 
na razvoj in zdravje ljudi dosega precejšen delež otrok in mladostnikov nižjo raven gibalne 
aktivnosti, kot je priporočeno.  
 
Prav tako Videmšek in Višinski (2001) navajata, da je predšolsko obdobje obdobje 
temeljnega gibalnega razvoja. Otrokov organizem je najdovzetnejši za vplive okolja v 
zgodnjem otroštvu, prav tako pa vpliva na razvoj njegove osebnosti, zato je temeljna naloga 
vrtca, da otroke spodbuja k različnim dejavnostim v prostoru in na prostem, kjer se učijo, 
razvijajo in spoznavajo gibalne sposobnosti ter druge lastnosti. 
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1.1 GIBALNI RAZVOJ OTROKA 
 
Človekov gibalni razvoj se začne že pred predporodno dobo in se neprestano izpopolnjuje v 
nadaljnjem razvoju. Najbolj je izrazit v prvih treh letih življenja. Na rast in razvoj v veliki 
meri vpliva gibanje (Videmšek in Visinski, 2001).  
Pri razvoju novih gibalnih spretnosti je potrebna določena raven razvitosti otrokovega 
mišičja, živčnega in zaznavnega sistema, prav tako pa je pomemben tudi proces učenja 
(Videmšek in Pišot, 2007).  
Gibalni razvoj predstavljajo dinamične in predvsem kontinuirane spremembe v gibalnem 
vedenju, ki se kažejo v razvoju gibalnih sposobnosti (koordinacija, moč, hitrost, ravnotežje, 
gibljivost, natančnost, vzdržljivost) ter gibalnih spretnosti (lokomotorne, manipulativne in 
stabilnostne). To je proces, ki pomaga otroku, da pridobiva gibalne spretnosti in vzorce, kar 
je rezultat interakcije med genskimi in okoljskimi dejavniki:  
• Genski dejavniki odločilno vplivajo na živčno-mišično zorenje, morfološke 
značilnosti, predvsem v smislu velikosti, razmerij in kompozicije telesa, fizioloških 
značilnosti ter tempa rasti in zorenja (Videmšek in Pišot, 2007). 
• Okolje, v katerem otrok odrašča, je prav tako pomemben za njegov razvoj, saj mednje 
uvrščamo – poleg življenjskega stila, prehranjevanja in bolezni – tudi gibalno 
dejavnost. Le vsebinsko bogato, raznoliko in dovolj stimulativno okolje lahko 
zagotavlja razvojne vzpodbude, ki so pogoj, da otrok vzpostavi primeren odnos z 
osebami in objekti v okolju (Planinšec in Pišot, 2005). Prav tako Videmšek in 
Višinski (2001) zagovarjata, da k hitrejšemu gibalnemu razvoju pripomorejo tudi 
ustrezne razmere, na primer primeren prostor, športni pripomočki, primerna obleka 
in obuvala. Vse to ga spodbuja h gibanju. Če pa otrok nima možnosti za izvajanje 
različnih gibalnih dejavnosti, lahko pride do zaostankov v gibalnem razvoju. 
Pri razvoju gibalnih sposobnosti imajo starši pomembno funkcijo v prvih letih otrokovega 
življenja. Predstavljeni so kot pomembni nosilci aktivnega življenjskega sloga, saj imajo 
pomembno vlogo vzornikov, spodbujevalcev, moderatorjev in učiteljev. Razvoj otroka je že 
od samega začetka povezan z gibalnim. Starši spremljajo otroka od rojstva, ko začne 
premikati zgolj prste, glavo, do prvih poskusov obračanja, plazenja, lazenja in prvih 
samostojnih korakov. Zato bi se morali starši čim pogosteje igrati s svojim otrokom in ga 
spodbujati v njegovih gibalnih dejavnostih.  
Otrokovo naravno potrebo po gibanju bi morali nenehno zadovoljevati in krepiti, saj 
pozitivno družinsko okolje vpliva ne samo na gibanje, ampak tudi na osebnost. Otrok 
prevzema navade, stališča in vrednote staršev, zato je ukvarjanje s športom znotraj družine 
zelo pomembno za njegovo nadaljnjo športno dejavnost in sprejemanje športa kot vrednote 
(Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003).  
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Pišot, Plevnik, Planinšec in Bednarik (2016) navajajo, da vključenost otrok v življenjski 
slog, ki je za zdravje tvegan, vpliva na družbenogospodarski položaj družine, ki se običajno 
izraža z izobrazbo staršev. Bolj izobraženi starši posredujejo več znanja, so bolj seznanjeni 
s kritičnimi razvojnimi procesi in ne nazadnje verjetneje izvajajo učinkovite vzgojne prakse, 
ki spodbujajo otrokova znanja, spretnosti, sposobnosti, učni uspeh in osebne sposobnosti.  
Starši pa ne glede na izobrazbo, pogosto delajo napake zaradi nevednosti in strahu, da se bo 
otrok pri igri poškodoval. Otroku je treba nuditi varno okolje za igro, kjer je manjša možnost 
poškodb. Prav tako je vloga starša, da oceni, katera dejavnost je za otroka primerna. Naloga 
starša pa je, da je ves čas poleg otroka in preprečuje morebitne težje poškodbe. Čoh (2018) 
zagovarja, da starši otroke preveč ščitijo. Posledično otrok nima dovolj vzpodbud, ni dovolj 
aktiven, s tem ne pridobiva novih izkušenj, ki so nujno potrebne za njegov mentalni in 
osebnostni razvoj.  
Battelino idr. (2011) poudarjajo, da ima poleg staršev pomembno vlogo tudi vzgojno-
izobraževalni sistem (vrtec, osnovna in srednja šola), ki naj bi pomagal, da otroci in 
mladostniki postanejo gibalno izobražene osebe.  
Posledično pomembno vlogo pri otrokovem razvoju ima tudi vzgojitelj. Naloga vzgojitelja 
ni samo v tem, da poskrbi za ustrezno varstvo predšolskih otrok, ampak je mnogo širša: 
optimalni razvoj otroka, torej njegovih gibalnih, spoznavnih, emocionalnih in socialnih 
sposobnosti ter lastnosti (Videmšek in Višinski, 2001). Eno od načel uresničevanja ciljev 
kurikuluma za vrtce je načelo horizontalne povezanosti: povezovanje dejavnosti različnih 
področij dejavnosti v vrtcu in pri tem različnih vidikov otrokovega razvoja in učenja. Na 
primer povezovanje gibanja z jezikom, gibanje z matematiko, naravo in drugimi predmeti 
(Kurikulum za vrtce, 1999). 
Razvoj otroka na gibalnem področju in pridobivanju gibalnih kompetenc, ki je v otroštvu 
visoko na lestvici, pomembno vplivajo tudi na druga razvojna področja, in sicer na osebnost 
otroka, mentalni razvoj idr. Zato Videmšek idr. (2007) opozarjajo, da je spodbujanje 
gibalnega razvoja ena od temeljnih razvojnih nalog v otroštvu. 
Gibalni razvoj otroka pa poteka v štirih razvojnih stopnjah, znotraj katerih obstajajo različna 
obdobja. Razvojna obdobja in stopnje si sledijo v tem zaporedju (Gallahue, Ozmun in 
Goodway, 2006): 
1. Refleksna gibalna stopnja: 
• obdobje vkodiranja (zbiranja) informacij, ki traja od prentalnega obdobja do 
četrtega meseca; 
• obdobje dekodiranja (procesiranja) informacij, ki traja od četrtega meseca do 
prvega leta. 
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2. Začetna gibalna stopnja: 
• obdobje inhibicije refleksov, ki traja od rojstva do prvega leta; 
• prekontrolno obdobje, ki traja od prvega do drugega leta. 
3. Temeljna gibalna stopnja: 
• začetno obdobje (traja od drugega do tretjega leta); 
• osnovno obdobje (traja od od četrtega do petega leta); 
• obdobje zrelosti (traja od šestega do sedmega leta). 
4. Specializirana gibalna stopnja: 
• predhodno obdobje (traja od sedmega do desetega leta); 
• obdobje prilagoditve (traja od enajstega do trinajstega leta); 
• obdobje trajne uporabnosti (traja od štirinajstega leta naprej). 
Otrokov razvoj se prične z refleksno gibalno stopnjo, kjer novorojenček prične s svojim 
gibalnim razvojem. V tem obdobju je gibalno vedenje – refleks odziv na določen dražljaj, ki 
ga otrok zazna v okolju (zvok, svetlobo, dotik, spremembo telesnega položaja). Refleksi 
sčasoma izginejo ali se postopno spreminjajo. Začetna gibalna stopnja se deli na dve obdobji: 
obdobje inhibicije refleksov (sčasoma postaja gibanje bolj nadzorovano in refleksi izginjajo) 
in predkontrolno obdobje (otroci so natančnejši in že bolje kontrolirajo svoje gibanje, imajo 
boljše ravnotežje in bolje manipulirajo s predmeti) (Videmšek in Pišot, 2007). 
Približno od drugega do sedmega leta starosti traja temeljna gibalna stopnja. V tem času 
postaja gibanje vse bolj usklajeno in koordinirano ter s tem učinkovitejše. Značilno za to 
stopnjo je, da otroci aktivno preizkušajo ter raziskujejo svoje gibalne sposobnosti in 
zmogljivosti. Nenehno se srečujejo z gibalnim učenjem in usvajanjem novih, zahtevnejših 
gibalnih kompetenc, kar je v precejšnji meri pogojeno z ravnjo gibalnih sposobnosti. Višja 
kot je razvitost gibalnih sposobnosti, uspešnejši bo vzporedni proces gibalnega učenja. Ob 
koncu obdobja naj bi otroci obvladali večino temeljnih gibalnih spretnosti. Če ne dosežejo 
najvišjega obdobja temeljne gibalne stopnje, obstaja možnost, da bodo imeli v nadaljnjem 
razvoju težave (Plevnik idr., 2016). 
Zadnja stopnja je specializirana gibalna stopnja. Gibanje je nadzorovano, izpopolnjeno, hitro 
in vse spretnosti (lokomocije, manipulacije, stabilnosti) postajajo dovršene, natančne, 
sestavljene, tako v vsakodnevnem življenju kot gibalnih aktivnostih (Plevnik in Pišot, 2016).  
Starc (2010) piše, da je spremljanje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine postalo 
zaradi negativnih trendov njihovega razvoja po vsem svetu vse bolj aktualno. Avtor v 
raziskavah ugotavlja, da je stanje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine, v 
primerjavi s preteklimi leti, bistveno slabše ter dodaja, da je opazen trend zmanjševanja 
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gibalnih zmogljivosti. Prav zaradi teh zastrašujočih podatkov je treba širiti znanja o tem, 
kako pomembno je v vrtce vpeljevati nove pedagoške pristope, ki dajejo večji poudarek 
gibanju, in ne nazadnje o tem, kako gibanje pomembno vpliva na otrokov celostni razvoj.  
 
 
1.2 POMEN GIBANJA  ZA OTROKOV CELOSTNI RAZVOJ 
 
Vsak otrok se rodi z določenimi dispozicijami. V kolikšni meri pa se bodo pozneje te razvile, 
je odvisno od okolja, ki nanj vpliva, in od otrokove lastne aktivnosti. Vsa področja razvoja 
so med seboj zelo povezana in se tudi prepletajo ter dopolnjujejo. Napredek in spremembe 
na enem področju vplivajo tudi na ostala področja (Pišot in Jelovčan, 2006). Razvoj je 
najhitrejši v prvih letih življenja, nato pa se nekoliko upočasni, vendar je še vedno nekje do 
obdobja adolescence intenziven, pozneje pa se umiri in poteka nekoliko počasneje 
(Marjanovič Umek, idr., 2004). 
 
Gibanje je ena od primarnih otrokovih potreb. Z njim otrok zaznava in odkriva svoje telo, 
preizkuša, kaj zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in 
spretnostih, razvija zaupanje vase. Hkrati pa s pomočjo gibanja pridobiva izkušnje na drugih 
področjih. Gibanje tako daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, dobrega počutja, 
sprejetosti v okolje itn. (Videmšek in Visinski, 2001). Otroci, ki so gibalno manj uspešni, 
imajo tudi slabše ocene v šoli in nižji učni uspeh kot gibalno sposobnejši in aktivnejši otroci 
(Strel, Jurak in Starc, 2016). 
 
Otrokovo sprejemanje in doživljanje sveta temelji na dražljajih, ki izvirajo iz njega samega, 
iz okolja in izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi. Kakor so zapisali Marjanovič 
Umek, idr. (2004) je gibalni razvoj v ospredju predvsem v prvih letih življenja. Poteka od 
naravnih oblik gibanja do celostnih in skladnostno zahtevnejših dejavnosti. Otrok skozi 
različne gibalne dejavnosti usvaja osnovne oblike gibanja, razvija gibalne in funkcionalne 
sposobnosti ter se uči posameznih prvin športnih zvrsti. Strokovnjaki zato poudarjajo, da 
mora otrok v predšolski dobi dobiti čim pestrejšo in široko izbiro gibalnih izkušenj, ki so 
osnova poznejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in 
Šimunič, 2010). 
 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča, naj bodo otroci in mladostniki dnevno 
telesno aktivni od 60 do 90 minut. Pogosto temu ni tako. Otroci presedijo večino svojega 
časa v virtualnem svetu pred računalniki, računalniškimi tablicami in drugimi napravami. 
Posledice so očitne in se kažejo na mnogih področjih. Ena od študij, ki jo opravlja Fakulteta 
za šport, imenovana SLOfit, kaže, da imamo v Sloveniji vse več otrok s povečano telesno 
težo. Glede na države Evropske unije se slovenski otroci in mladostniki uvrščajo v kritično 
skupino tistih s povečano telesno težo (Čoh, 2018). 
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Ne samo telesna teža, znižuje se tudi gibalna učinkovitost otrok, zato se povečuje število 
gibalno manj kompetentnih otrok. V zadnjih dvajsetih letih se je število podvojilo (Starc, 
Strel, Kovač idr., 2016). 
 
Mnoge gibalne dejavnosti so pomembne za otroka, saj od njega zahtevajo, da se zaveda 
drugih otrok in odraslih, da z njimi deli prostor in stvari, da sodeluje. Pri dejavnostih v paru 
ali skupini ima priložnost, da si skupaj z drugimi otroki prizadeva doseči cilj. V smisel in 
pomen upoštevanja pravil, pomen sodelovanja in spoštovanja ter upoštevanja različnosti 
(Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). Prav tako pa je tesno povezano z zdravjem otrok. 
Telesna nedejavnost, nezdrava prehrana, slaba telesna kondicija neposredno ogrožajo 
zdravje otroka. Škof (2016) navaja, da so bolezni srca, presnovne bolezni, diabetes tipa 2 
danes resen zdravstveni, pediatrični in družbeni problem slovenskih otrok.  
 
 
1.3 GIBALNE SPOSOBNOSTI OTROKA 
 
Kakšna bo izvedba gibov, je odvisno od gibalnih sposobnosti. Le te določajo gibalno stanje 
človeka. Z njihovo pomočjo lahko opravljamo točno določeno nalogo.  
 
Pistotnik (2003) je opredelil gibalne sposobnosti kot naravne danosti človeka, ki so odvisne 
od nivoja delovanja različnih upravljalskih sistemov v njegovem telesu in predstavljajo 
zmožnost izkoristka teh potencialov pri doseganju zastavljenih ciljev. Stopnja razvitosti 
gibalnih sposobnosti je pri različnih ljudeh na različni ravni, kar v največji meri povzroča 
individualne razlike v gibalni učinkovitosti otroka. Pomeni, da otroci niso sposobni na enak 
način izvesti zastavljene naloge in se med seboj, glede na uspešnost njihove izvedbe, tudi 
razlikujejo.  
 
Gibalne sposobnosti so tako kot druge človekove sposobnosti po eni strani prirojene, po 
drugi strani pa pridobljene. To pomeni, da je človeku že ob rojstvu dana stopnja, do katere 
se bodo sposobnosti lahko razvile ob normalni rasti in razvoju. S treningom pa lahko to 
stopnjo tudi presežemo (Pistotnik, 2003). 
 
Poznamo šest primarnih pojavnih oblik gibalnih sposobnosti: 
 
• moč, 
• hitrost, 
• gibljivost, 
• koordinacija, 
• ravnotežje, 
• preciznost 
• in vzdržljivost kot funkcionalna sposobnost (Pistotnik, 2003). 
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Razvoj gibalnih sposobnosti je zelo pomemben segment gibalnega razvoja. V daljšem 
obdobju sicer poteka kontinuirano, čeprav so značilna občasna obdobja stagnacij in tudi 
upadanja sposobnosti. Za zgodnje otroštvo je značilno, da je razvoj hitrosti in koordinacije 
zelo intenziven, razvoj ravnotežja, moči, gibljivosti in vzdržljivosti pa nekoliko počasnejši. 
Razlike med spoloma so v obdobju zgodnjega otroštva v povprečju majhne, večje in bolj 
izrazite so v poznejših obdobjih (Malina, 2004, v Videmšek idr., 2007). 
 
 
1.3.1  MOČ 
 
Moč je sposobnost za učinkovito izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih sil. 
Predstavlja osnovno gibalno sposobnost, saj brez nje ni gibanja. Delimo jo lahko na tri 
pojavne oblike:  
 
• eksplozivno,  
• repetitivno in  
• statično moč.  
 
Eksplozivna moč je sposobnost aktiviranja maksimalnega števila motoričnih enot v čim 
krajšem času (na primer štart, skok, met). Prirojenost je sorazmerno visoka (približno 80 %), 
kar pomeni, da jo lahko razvijemo le v manjši meri. Repetitivna moč je sposobnost 
opravljanja dolgotrajnega mišičnega dela na osnovi izmeničnih kontrakcij in relaksacij. To 
se odraža v ponavljajočem se premagovanju zunanjih sil. Statična moč pa je sposobnost 
dolgotrajnega izometričnega mišičnega napenjanja. Je sposobnost zadrževanja položaja pod 
obremenitvijo (Pistotnik, 2003).  
 
Moč ima pri večini gibalnih dejavnosti veliko vlogo. Če otroci nimajo moči, razvite ustrezno 
njihovi razvojni stopnji, niso sposobni premagovati naporov pri izvajanju športnih 
aktivnosti. Posledica slabo razvite moči je prehitra utrujenost, kar povzroči, da postane otrok 
v igri bolj ali manj pasiven. 
 
Pomembno je, da se pri otrocih izogibamo statičnih vaj za razvoj moči in poiščemo ustrezne 
igralne oblike vadbe dinamičnega značaja, kot so na primer zajčji in žabji poskoki, skoki s 
kolebnico, gumitvist, plezanje po vrvi itd. Prav tako moramo paziti, da ne pride do velikih 
obremenitev na sklepe in hrbtenico, zato vmes izvajamo različne oblike razteznih vaj. Vaje 
za razvoj moči morajo biti takšne, da se moč razvija simetrično, da ni dolgotrajnega 
statičnega naprezanja, saj pride v nasprotnem primeru do prevelike obremenitve trupa. 
Pomembno je, da z gibalnimi nalogami za razvoj moči pripomoremo tudi k razvoju pravilne 
drže otroka (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 
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Videmšek in Jovan (2002) navajata naslednje ustrezne dejavnosti za razvoj moči:  
 
• sonožni poskoki in poskoki po eni nogi,  
• sonožno preskakovanje nizkih gredi,  
• sonožno preskakovanje plastičnih palic naprej, vzvratno, bočno,  
• skakanje v vreči,  
• poskakovanje z žogo,  
• poskakovanja z žabjimi ali zajčjimi poskoki,  
• preskakovanje obroča, kolebnice na mestu in v teku,  
• pomoč pri pripravljanju in pospravljanju pripomočkov.  
 
 
1.3.2 GIBLJIVOST 
 
Gibljivost je sposobnost za izvedbo gibov z maksimalno amplitudo. Omogoča izvedbo 
velikih razponov gibov v sklepih in sklepnih sistemih (Videmšek idr., 2007). Stopnja 
prirojenosti je sorazmerno nizka, zato jo lahko razvijemo v večji meri in jo z utrezno vadbo 
ohranimo na določeni ravni v pozno starost (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 
 
Poznamo statično in dinamično gibljivost. Slednjo pa ločimo še na pasivno in aktivno. Pri 
otroku razvijamo samo dinamično aktivno gibljivost. Gibljivost je pomemben dejavnik pri 
optimalni telesni pripravljenosti. Normalno razviti predšolski otroci so zelo gibljivi. Zato pri 
njih ni posebne potrebe po razvijanju gibljivosti, vendar pa je kljub temu pomembno 
izvajanje gimnastičnih vaj z predšolskimi otroki. Pomembne so zaradi svoje zahtevnosti z 
informacijskega vidika. Na tak način se otroci začnejo zavedati lastnega telesa in razvijati 
koordinacijo gibov, hkrati pa se postopoma naučijo pravilnega poimenovanja in izvajanja 
ustreznih vaj (Videmšek idr., 2007). 
 
 
1.3.3 KOORDINACIJA GIBANJA 
  
Ušaj (2003) ugotavlja, da je koordinacija sposobnost kar najbolj usklajenega gibanja 
nasploh, večinoma v nenaučenih, nepredvidljivih in zahtevnih gibalnih nalogah. V športu se 
kaže v tistih disciplinah, kjer je gibanje zelo zapleteno ali kompleksno in nepredvidljivo ali 
pa gre za razmeroma preprosto gibanje, ki je izvajano v okoliščinah največjega napora. 
Koordinacija je zelo kompleksna gibalna sposobnost v različnih pojavnih oblikah. 
 
Po Pistotniku (2003) je koordinacija sposobnost za učinkovito oblikovanje in izvajanje 
kompleksnih gibalnih nalog. Kaže se v učinkoviti realizaciji časovnih, prostorskih in 
dinamičnih dejavnikov gibanja. Pri tem v telesu potekata dva procesa: načrtovanje gibalnega 
programa in njegovo uresničevanje v določenih okvirjih zastavljenega načrta oziroma 
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sprotni popravki, ki jih zahtevajo okoliščine, v katerih se gibanje izvaja. Stopnja prirojenosti 
koordinacije je zelo visoka, saj znaša kar 80 %. 
 
Otrok z manjšimi koordinacijskimi sposobnostmi je nespreten, neroden, vedno išče pomoč, 
le počasi pridobiva nova gibanja, se slabo znajde v gibalnih situacijah in je negotov v svojih 
dejavnostih. Take otroke je treba še posebno spodbujati, da izvajajo sebi primerne gibalne 
naloge in da ne izgubijo volje do športnih aktivnosti. Pri tem moramo biti vztrajni, primerno 
dozirati intenzivnost in upoštevati dosežene stopnje razvoja (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 
2003).  Prav tako Horvat in Magajna (1987) ugotavljata, da ima otrok do petega leta največje 
probleme prav s koordinacijo telesnih gibov. Z leti pa postaja pri svojem gibanju vse hitrejši, 
trdnejši in natančnejši. 
 
Sposobnost koordinacije gibanja so nekateri poimenovali kar gibalna inteligentnost. Posega 
tudi v spoznavni, čustveni in socialni razvoj otroka. Otroci, ki nimajo dovolj razvite 
sposobnosti koordinacije, so nespretni, negotovi in počasni v gibalnih dejavnostih, zato jim 
moramo še posebej nuditi našo pomoč in jih spodbujati (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 
2003).  
 
Za razvijanje koordinacije gibanja otroci izvajajo naravne oblike gibanja in osnovne 
elemente različnih športov v fazi učenja, premagovanje ovir, elementarne igre, plesne igre, 
različne dejavnosti v ritmu, gibalne naloge, dejavnosti z obema okončinama hkrati, 
manipulativne dejavnosti itd. (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003) 
 
Videmšek in Jovan (2002) navajata naslednje primere dejavnosti za razvijanja koordinacije:  
 
• plezanje po plezalih različnih oblik, velikosti in materialov, 
• hoja ali tek po talnih označbah v obliki stopal in dlani: naprej, nazaj, 
• hoja ali tek v obroče, naprej, vzvratno, bočno, 
• preskakovanja obroča, kolebnice (na mestu, v hoji, teku), 
• hoja po nizki gredi z izvajanjem različnih nalog (roke v odročenju, skakanje po eni 
nogi), 
• plezanje po mali plezalni steni s pomočjo pedagogov. 
 
 
1.3.4 HITROST 
 
Po Pistotniku (2003) je hitrost sposobnost izvajanja gibanja z najvišjo frekvenco ali v 
najkrajšem možnem času. Pomembna je zlasti pri premagovanju kratkih razdalj s cikličnim 
gibanjem in v gibalnih nalogah, ki zahtevajo hitro izvedbo posameznega giba. S treningom 
ne moremo dosti vplivati na njen razvoj, saj je koeficient prirojenosti kar 0,90. 
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Hitrost se pojavlja v različnih oblikah: 
 
• hitrost reakcije – sposobnost odziva na signal, ki je lahko akustičen ali vizualen; 
reakcije na signal so lahko enostavne ali kompleksne, odziv na pričakovane dražljaje 
je znan, na nepričakovane pa je lahko različen; 
• hitrost enostavnega giba – sposobnost premika telesa v najkrajšem možnem času do 
določene točke v prostoru, kar se kaže na primer kot hitrost zamaha, udarca; 
• hitrost alternativnih gibov – sposobnost hitrega ponavljanja gibov s konstantno 
amplitudo (Pistotnik, 2003). 
 
Pavlic (2015) zagovarja, da pride hitrost do izraza šele pri naučenih gibanjih, zato lahko pri 
majhnih otrocih opazujemo gibalno hitrost pri plazenju, štirinožni hoji in teku, vendar šele 
takrat, ko že obvladajo določen vzorec gibanja. Gibalna hitrost se pri deklicah razvije med 
12. in 13. letom, zato so takrat hitrejše od dečkov, pri dečkih pa se razvije še nekoliko 
pozneje. 
 
Videmšek, Berdajs in Karpljuk (2003) ugotavljajo, da hitrost razvijamo vedno takrat, kadar 
je človek spočit. Razvoj hitrosti pri otroci je dokaj enostaven, na primer elementarne igre, 
ritmični poskoki, šprinti, teki po strmini, štafetni teki. Vse te oblike tekov lahko uporabimo 
pri predšolskih otrocih in jih vključimo v igro.  
 
 
1.3.5 RAVNOTEŽJE 
 
Sposobnost ravnotežja je sposobnost ohranjanja stabilnega položaja in hitrega oblikovanja 
kompenzacijskih gibov. Delimo ga lahko na statično (ohranjanje ravnotežja, ko predhodno 
ni bil moten ravnotežni organ) in dinamično ravnotežje (vzpostavljanje ravnotežja, ko je bil 
predhodno moten ravnotežni organ). Da bi ohranili ravnotežni položaj, je treba nenehno in 
zelo hitro oblikovati ustrezen gibalni program. Za oblikovanje takšnih programov pa je 
potrebna sinteza informacij iz čutil za vid, sluh in ravnotežnostnega organa v srednjem ušesu. 
Vestabularni aparat se dokončno razvije do 15. leta. Predšolski otroci imajo relativno višje 
osrednje težišče telesa, zato so tudi bolj nagnjeni k padanju (Pišot in Planinšec, 2005).  
 
Prav tako Pistotnik (2003) ugotavlja, da so poleg ravnotežnega organa v srednjem ušesu in 
ravnotežnega centra v malih možganih za vzdrževanje ravnotežnega položaja pomembni še:  
 
•  čutilo za vid (zaznava grobe odmike telesa od stabilnega položaja; v prostoru 
morajo biti orientacijske točke, ki človeku omogočijo predstavo položaja 
lastnega telesa v prostoru);  
•  čutilo za sluh (omogoča sprejemanje zaznav iz okolja, ki nam pomagajo 
ohraniti ravnotežje, na primer odboj zvoka od predmetov);  
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•  taktilni receptorji (zaznavajo spremembe pritiskov, ki se zaradi odklonov 
projekcije težišča pojavijo na tistih delih kože, ki so v stiku s podporno 
ploskvijo);  
•  kinestetična čutila (tetivni in mišični receptorji, receptorji v okolici sklepov; 
zaznavajo spremembe napetosti v mišicah, kotne premike, pospeške v sklepih in 
so odgovorni za fino regulacijo gibanja). 
 
Predšolski otroci imajo slabo razvito sposobnost ravnotežja, zato jo je treba začeti razvijati 
že pri majhnih otrocih. Prav tako imajo bolj razvit zgornji del telesa, ki prevladuje nad slabše 
razvitimi nogami in rokami. Do šestega leta se otrokovo telo razvija v razmerjih telesa, ki so 
že bolj podobna razmerju telesu odraslega, kar otroku nudi boljšo oporo in boljši občutek 
ravnotežja (Pišot in Plevnik, 2016). 
 
Uporabljamo različne načine reševanja gibalnih nalog, ki zajemajo to področje: hoja po črti, 
stoja na eni nogi, hoja po vrvi na tleh, skakanje po eni nogi, rolanje, smučanje, drsanje itd. 
(Videmšek idr., 2007). 
 
 
1.3.6 PRECIZNOST 
 
Preciznost je sposobnost določitve ustrezne smeri in sile za usmeritev telesa ali predmeta 
proti želenemu cilju. Pomembna je pri dejavnostih, kjer je treba zadeti cilj (nogomet, 
košarka), ali tam, kjer je potrebno gibanje izvesti natančno v določeni smeri (padalstvo, 
smučanje). Preciznost je v pozitivni zvezi z drugimi osnovnimi gibalnimi sposobnostmi, zato 
njihova višja raven omogoča doseganje boljših rezultatov tudi v preciznosti. Delež 
prirojenosti je kar 80 %. Ta sposobnost je prav tako odvisna od emocionalnega stanja 
človeka, kar pomeni, da nervozni ljudje dosegajo slabše rezultate pri testih natančnosti 
(Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 
 
Otroci so precej nenatančni. V zelo kratkem času morajo namreč določiti cilj, smer in 
intenzivnost premikanja, oddaljenosti, velikost, obliko, določiti tehniko, s katero bodo metali 
v cilj, uravnavati moč, s katero bodo metali itd. To je tudi razlog, zakaj precej otrok ne mara 
vaj za razvoj natančnosti, hitro jim namreč pade motivacija (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 
2003).  
 
 
1.3.7 VZDRŽLJIVOST (FUNKCIONALNA SPOSOBNOST) 
 
Vzdržljivost je sposobnost izvajanja dlje časa trajajočih gibalnih nalog z enako 
učinkovitostjo.  Je sposobnost, ki zmanjšuje utrujenost. Ločimo statično in dinamično 
vzdržljivost, ki pa je lahko splošna ali specifična, aerobna ali neaerobna ter vključuje različne 
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mišične skupine (Videmšek idr., 2007). Pri otrocih se osredotočamo predvsem na splošno 
aerobno dinamično vzdržljivost, kamor uvrščamo nizke in srednje intenzivne napore, v 
katerih prevladujejo aerobni energijski procesi. Pri splošni vzdržljivosti gre za veliko porabo 
energije, kar se kaže na obremenitvi dihalnih in srčno-žilnih organov (Videmšek, Berdajs in 
Karpljuk, 2003).  
 
Pomembno je tudi, da otroci izvajajo dejavnost na prostem vsaj 3-krat tedensko 10–20 minut 
v vseh vremenskih pogojih, še bolje pa je vsak dan. Če otroci izvajajo dejavnosti redno skozi 
vse leto, so tako izpostavljeni postopnemu zniževanju temperature in povečani vlažnosti 
zraka ter si postopoma prilagodijo funkcionalne mehanizme, izboljšajo kondicijo in s tem 
tudi odpornost organizma.  Opažamo namreč, da v zadnjem času lahko veliko obolenj 
dihalnih poti pri predšolskih otrocih pripišemo ravno  slabi splošni vzdržljivosti otrok 
(Videmšek idr., 2007). 
 
 
1.4 GIBALNE SPRETNOSTI OTROK, STARIH OD 3 DO 6 LET 
 
Temeljne gibalne spretnosti so osnova za gibanje. Za uspešen razvoj spretnosti morajo biti 
te združene druga ob drugi, da se lahko otroku zagotovi uspešno zagotavljanje poznejših 
športno-specializiranih gibanj, ki so potrebne za sodelovanje v različnih športnih dejavnostih 
(Gallahue in Ozmun, 2006; Rostami in Ghaedi, 2016).  
 
Zgodnje otroštvo je izredno pomembno obdobje za razvoj TGS (temeljnih gibalnih 
sposobnosti). Visoke stopnje TGS v otroštvu so povezane s številnimi dejavniki, a 
najpomembnejša sta zdravstveno stanje in telesna aktivnost otroka. Otroci, ki imajo visoko 
stopnjo TGS, imajo večjo možnost za ohranjanje zdravja, kar pripomore k temu, da bolj 
sodelujejo pri fizičnih aktivnostih in imajo zato kasneje v življenju boljšo telesno kondicijo 
(Barnett, Van Beurden, Morgan, Brooks, Beard, 2008; Jaakkola idr., 2016; Morrow idr., 
2013; Hardy, King, Farrell, Macniven in Howlett, 2009).  
 
Videmšek in Visinski (2001) ugotavljata, da otroci v predšolski dobi od tretjega do šestega 
leta naredijo v gibalnem razvoju silovit napredek. Otrokova motorika se spreminja tako 
hitro, da postaja gibanje ne le spretnejše, ampak tudi bolj smotrno in gospodarno. Z 
ustreznimi gibalnimi dejavnostmi otrok ne razvija le gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, 
ampak tudi spoznavne, čustvene in socialne.  
 
V razvoju se otrok srečuje z učenjem in izvajanjem vedno novih, zahtevnejših gibalnih 
spretnosti, kar je v precejšni meri pogojeno z ravnjo njegovih gibalnih sposobnosti. Višja 
kot je njegova raven gibalnih sposobnosti, uspešnejše bo njegovo učenje in izvajanje 
gibalnih spretnosti. Pridobljene gibalne spretnosti pa se z razvojem postopno prilagajajo in 
združujejo v vse bolj celovite sisteme gibalnih dejavnosti (Videmšek idr., 2007). 
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Med gibalne spretnosti štejemo hojo, tek, skoke, poskoke, vse vrste naravnih oblik gibanja, 
metanje,lovljenje, zadevanje, dvigovanje, nošenje, vlečenje, fino motoriko idr.  
 
V nadaljevanju so opisane le spretnosti, ki so uporabljene v empiričnem delu naloge. 
 
1.4.1 HOJA IN TEK 
 
Čeprav triletni otrok hodi že dokaj zanesljivo, to še ni prava hoja, ker je še vedno vijugasta 
in negotova. Najpogostejši vzrok padcev je premajhno dvigovanje stopal. Otrok pri hoji še 
ni vztrajen, zato jo pogosto prekinja s čepenjem, sedenjem, plezanjem in skakanjem. 
 
Tek triletnika je še vedno podoben hitri hoji, če pa otrok že steče, so to kratke razdalje. Po 
četrtem letu starosti postaja hoja že enakomernejša, tek dinamičnejši, število padcev pa se 
močno zmanjša. V tem času otrok že lepo hodi, njegov tek pa je podoben teku odraslih in je 
bolj sproščen ter v določenem tempu. Sposoben je tudi hitro menjavati smer. Rajtmajer 
(1988) ugotavlja, da je v predšolskem obdobju najbolj očiten razvoj v pokončni hoji. 
Izpopolni se tek, sposobnost skakanja ter hoja po stopnicah. Hoja in tek v različnih oblikah 
krepita predvsem mišice nog, trupa in ramenskega obroča. Vpliva na izoblikovanje 
stopalnega loka in sposobnost raznotežja. S pravo kombinacijo teka in hoje otrok razvija 
vzdržljivost (Videmšek in Višinski, 2001).  
 
Pri štirih letih lahko rečemo, da otrok usvoji pravilen vzorec hoje za predšolske otroke. S 
hojo se telo premika po prostoru. Hoja je mehka, lahkotna, lahko se izvaja naprej, bočno in 
vzvratno; v stoji, kleče ali čepe. Pri tem je telo v pokončnem položaju, na spodnjih okončinah 
je vsaj ena noga ves čas v stiku s podlago. Stopala najprej stopijo na peto, potem težo celega 
telesa prenesejo proti prstom na nogi, s čimer se telo odrine naprej v nov korak (Pistotnik, 
Pinter in Dolenec, 2002).  
 
 
1.4.2 SKOKI IN POSKOKI 
 
Po drugem letu starosti otrok poskuša skakati sonožno, kar mu tudi ne povzroča velikih 
težav. Skače že v daljino (skok čez lužo, jarek) in višino. Slednja jim povzroča največ težav. 
Ko dopolni tri leta že skače enonožno. V petem letu starosti brez težav skače enonožno ali 
sonožno, na mestu ali v gibanju. Preskakuje tudi kolebnico. Z različnimi skoki razvija 
odrivno moč, še posebno krepi mišice stopal, vpliva na gibljivost nožnih sklepov, krepi 
trebušne, prsne, hrbtne in mišice ramenskega obroča. Razvija tudi sposobnost ravnotežja, 
koordinacije gibanja in tudi pogum, še zlasti pri skoku v globino ali daljino (Videmšek in 
Višinski, 2001).  
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1.4.3 METANJE, LOVLJENJE 
 
Med najpogostejše manipulativne gibalne spretnosti spada lovljenje, ki je razvojno relativno 
zahtevno. Triletni otrok je pri dejavnostih z žogo pogosto neuspešen. Metanje in lovljenje 
mu še povzročata težave. Pri lovljenju mu žoga velikokrat pade na tla, še posebej, če mu jo 
podaja neizurjena oseba oziroma njegov sovrstnik. Otrok v zgodnjem obdobju želi ujeti žogo 
z iztegnjenimi rokami, šele pozneje usvoji pokrčenje rok ob ulovu. Zaradi slabo razvite 
sposobnosti ocenjevanja razdalje in moči meta pogosto ne zadane cilja. Uspešnost lovljenja, 
meta in zadetka v cilj sta povezana s ponavljanjem izmeta in ulova. Otrok v tej starosti je 
sposoben s kotaljenjem podati žogo z levo in desno roko, čeprav je včasih pri tem še neroden 
(Videmšek in Višinski, 2001). 
 
Štiriletni otrok precej napreduje tudi pri izvajanju osnovnih dejavnosti z žogo. Pri lovljenju 
je skoraj vedno uspešen, v razdalji do treh metrov pogosto zadene različne cilje, prav tako 
tudi mnogo dlje meče različne predmete. Štiriletnik poskuša potiskati žogo ob tla, pri čemer 
je s pogledom v celoti usmerjen v žogo (Videmšek in Višinski, 2001).  
 
Po petem letu starosti je še uspešnejši, saj takrat že zmore uskladiti hojo in tek z metanjem, 
lovljenjem, vodenjem, odbijanjem.   
 
Z osnovnimi dejavnostmi z žogo si otrok razvija koordinacijo gibanja, ravnotežje, moč rok 
in ramenskega obroča, natančnost podajanja, lovljenja in zadevanja ter odzivno hitrost. 
Situacijska gibanja z žogo vplivajo tudi na razvijanje otrokove pozornosti in situacijskega 
mišljenja. Seveda pa skupinske igre z žogo razvijajo tudi sodelovanje, otroka navajamo na 
spoštovanje različnosti in upoštevanje preprostih pravil (Videmšek in Višinski, 2001). 
 
 
 
Slika 1. Metanje in lovljenje žoge (Vir: http://lifestyle.enaa.com/zdravje-in-prosti-cas/Razgibajte-se-z-
zabavnimi-sportnimi-igrami-na-prostem.html). 
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1.4.4 FINA MOTORIKA  
 
Ločimo dve ravni gibalnega razvoja: grobe ali velike gibe, kjer gre za razvoj gibanja celega 
telesa: nadzor glave, trupa, razvoj hoje in teka. Bolj zapleteni gibi pa so drobni ali mali gibi, 
ki jih poimenujemo fina motorika. To je gibanje rok in zapestij oziroma uporaba majhnih 
mišic, ki zahteva usklajeno delovanje osrednjega živčevja in mišičnega sistema (Krajnc in 
Nemec, 2011). 
 
Glede na raziskave ima okoli 50 % otrok težave s fino motoriko (Rajovič, 2016). Fina 
motorika je ključnega pomena pri razvoju otroka, saj mu omogoča usklajevanje gibov in 
prav predšolsko obdobje je kritično za njen razvoj. Finomotorične sposobnosti dajejo otroku 
možnost, da doseže neodvisnost in možnost, da do neke mere poskrbi zase. Prav tako 
ustvarjalno izraža svoje ideje preko igre in umetniških dejavnostih ter razvija dobro 
samopodobo (Krajnc in Nemec, 2011). 
 
Otrok v obdobju od drugega do četrtega leta postane zelo spreten. Fina motorika otroku 
omogoča da riše, slika in že zelo zgodaj uživa v ustvarjalnem izražanju. Razvija se preko 
igre, aktivnosti in ustvarjalnoti. Prvi dveh letih začne rezati s topimi škarjami, razmeroma 
natančno pa jih uporablja pri treh letih. Prav tako napreduje pri risanju in pri dveh letih in 
pol začne ustvarjati risbe s pomenom. Pomembno vlogo ima tudi pri oblačenju in prehrani. 
Še preden se nauči ročnih spretnosti, bo hotel sam prevzeti vlogo na teh področjih. Otrok 
ima med drugim in tretjim letom še težave z zadrgami, vezalkami in gumbi, to pa se 
izpopolni med šestim in sedmim letom (Krajnc in Nemec, 2011). 
 
 
Slika 2.  Zavezovanje vezalk (Rus, 2012). 
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1.5 NTC PROGRAM 
 
1.5.1 NASTANEK PROGRAMA 
 
NTC (Nikola Tesla Center – oddelek Mense za nadarjene) sistem učenja je nastal na osnovi 
večletnih raziskav ustvarjalnega učenja otrok. Dr. Ranko Rajović je skupaj z Urošem 
Petrovićem, ki je dolgo predsedoval Mensi v Srbiji, ustvaril program NTC učenja, pri 
katerem gre za spodbujanje razvoja sinaps v možganih, ki so pomembne za otrokovo učenje. 
Sodelovali so tudi s skupino strokovnjakov s področij nevrološke znanosti, pedagogike, 
defektologije, psihologije, pediatrije itd. z namenom zgodnjega odkrivanja nadarjenosti in 
spodbujanja razvoja (Gojkov, Rajović in Stojanović, 2015). 
 
Sami začetki ustvarjanja programa pa segajo v čas otroštva avtorjevega prvega sina Danila, 
s katerim je izvajal prve vaje skozi igro in pogovor. Doseženi rezultati so bili nad 
pričakovanji. Avtor dr.Ranko Rajović je opazil velik napredek otroka in hkrati tudi veliko 
potrebo po tem, da se igra nadaljuje (Rajović, 2013). 
 
 
1.5.2  CILJI NTC PROGRAMA 
 
»Program NTC-učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju 
možganov: starše, vzgojitelje in učitelje sistematično usmerja k tistim igralnim dejavnostim 
z otroki, ki še posebno dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (t. i. 
sinaps med nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja, tj. od rojstva do približno 
desetega oziroma dvanajstega leta starosti« (Juriševič, Rajović in Drgan, 2010, str. 12).  
Osnovo programa predstavlja nevrofiziologija, ki dobro dopolnjuje razvojnopsihološka 
izhodišča Kurikuluma za vrtce in osnovno šolo. Prav tako ga bogati s predlogi konkretnih 
ciljno usmerjenih telesno-gibalnih in miselnih iger ter dejavnosti. Te so izbrane tako, da 
smiselno povezujejo različne otrokove izkušnje iz njegovega vsakdana in so uporabne na 
različnih področjih vrtčevskih in šolskih dejavnosti (jezikovnem, športnem, umetnostnem, 
matematičnem, družboslovnem in naravoslovnem). Program namreč vsebuje premišljeno 
sestavljen nabor dejavnosti, ter predvideva fleksibilno stopnjevanje njihove zahtevnosti na 
osnovi starosti in znanja otrok. S tem pri otrocih ohranja in še spodbuja razvoj učne 
motivacije. Poleg tega igralne dejavnosti vsebujejo veliko ponavljanja, s katerim se utrjujejo 
nastale možganske povezave. Zato program tudi starše, vzgojitelje in učitelje nenehno 
spodbuja k ustvarjalnemu delu oziroma k oblikovanju novih igralno-učnih situacij in 
dejavnosti, ki so čimbolj povezane z značilnostmi konkretnega učnega okolja, v katerem se 
izvajajo (Juriševič, Rajović in Drgan, 2010).  
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Program se sedaj izvaja in je v fazi pilotskega projekta v nekaj državah (Slovenija, Srbija, 
Madžarska, Češka, Bosna in Hercegovina, Švica, Italija in Hrvaška) (Rajović, 2013). 
1.5.3 REALIZACIJA IN METODOLOGIJA PROGRAMA  
Program se izvaja v treh stopnjah, v majhnih skupinah (15−25 otrok) pod vodstvom 
strokovnjakov, vzgojiteljev in učiteljev, ki so se izobraževali za sistem NTC učenja. 
Metodika dela je razdeljena na faze, in sicer: 
1. FAZA: Dodatna stimulacija razvoja sinaps 
• Gibalne dejavnosti: dinamično prilagajanje očesa, rotacija, ravnotežje, 
• vaje za finomotoriko. 
2. FAZA: Stimulacija razvoja asociativnega razmišljanja 
• Abstrakcija, vizualizacija, 
• miselna klasifikacija, 
• asociacije, glasba. 
3. FAZA: Stimulacija razvoja funkcionalnega razmišljanja 
• Ugankarske zgodbe, 
• ugankarska vprašanja, konvergentno razmišljanje, 
• stimulativna vprašanja, divergentno razmišljanje. 
 
1.5.4 1. FAZA − DODATNA STIMULACIJA RAZVOJA SINAPS 
 
Rajović (2009) piše, da ta del programa NTC učenja razvija sposobnost razmišljanja in 
povezovanja skozi reševanje (konvergentno mišljenje) ter sestavljanje (divergentno 
mišljenje) ugankarskih in stimulativnih vprašanj. Otrok se mora pri tem truditi in vztrajati, 
zato je veselje ob uspešni rešitvi toliko večje.  
 
1.5.5 GIBALNE DEJAVNOSTI 
Gibalne sposobnosti so sposobnosti otroka za reševanje gibalnih nalog in so pogoj za 
uspešno gibanje. Kažejo se tako v preprostih kot zapletenejših gibih. Motorične informacije 
pomenijo stopnjo osvajanja posameznih gibalnih nalog na ravni programa izvajanja. 
Otrokom moramo najprej pokazati celotno izvajanje posamezne naloge, nato pa pojasniti 
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tehniko izvajanja. Pravilno izvajanje vaje omogoči, da se funkcionalni potenciali vsakega 
otroka izrazijo v celoti, s tem pa dosežemo želeni učinek vaje (Rajović, 2016). 
1.5.6 ROTACIJA IN VAJE RAVNOTEŽJA 
 
Pomen enega najbolj zahtevnih premikov v prostoru, rotacije okrog lastne osi, postane jasen, 
ko spoznamo, katere strukture v njem sodelujejo. Vestibularni aparat notranjega ušesa 
prenaša impulze do struktur možganskega debla, od tam do jedra velikih in malih možganov, 
ki so povezani s tretjim, četrtim in šestim lobanjskim živcem, ta pa med drugim vpliva na 
kretnje oči. Jasno je, da mora biti takšen zapleten fiziološki proces razvit v zgodnjem 
življenjskem obdobju, ko se gradijo nevronske poti. V poznejših letih je na ta proces težko 
vplivati. Dejstvo je, da pri otrocih obstaja intenziven proces dozorevanja možganov, kar kaže 
tudi dolžina REM faze spanja in tudi količina krvi v možganih, ki je dvakrat večja kot pri 
odraslih osebah. To obdobje je treba izkoristiti, da pomagamo otroku pri čimboljšem razvoju 
naravnih potencialov (Rajović, 2016). 
Primeri vaj za razvoj rotacije, ki jih lahko počnemo z otroki: 
• Vrtenje z obročem 
Otroke razdelimo v skupine in vsaki določimo mesto v prostoru. Obroče položimo na tla. 
Skupine treh do štirih otrok se primejo za obroč in se vrtijo v krogu ter postopoma večajo 
hitrost obračanja. Otroci med obračanjem ne smejo izgubiti ravnotežja (Rajović, 2016). 
 
Slika 3.  Vrtenje z obročem (Rajović, 2016). 
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• Tek okrog označevalcev 
Otroke razporedimo v eno kolono (odvisno od števila otrok). Potrebujemo tri označevalce v 
treh različnih barvah, dve žogici, koš in škatlo. Po vsej dolžini prostora v ravni črti postavimo 
tri označevalce. Otroci tečejo do označevalca, pri tem pa ne smejo upočasniti tempa. Ko 
pridejo do na primer rdečega označevalca, enkrat obkrožijo točko in tečejo naprej proti 
drugemu, kjer se dvakrat zavrtijo okoli lastne osi in poberejo dve žogici. Nato tečejo do 
tretjega, kjer naredijo tri počepe in žogici izpustijo v koš. Ko prvi otrok konča, začne drugi. 
Med obrati ne smejo izgubiti ravnotežja (Rajović, 2016).  
 
 
Slika 4. Tek okrog označevalcev (Rajović, 2016). 
 
• Vrtenje okrog palice in tek  
Na vrtu otroku pripravite palico, ki jo zapičite v zemljo. Palica naj bo v višini otrokovih prsi. 
Otrok naj položi obe dlani na palico, nato pa naj glavo položi na dlani, ki sta na palici. V tem 
položaju naj se otrok okrog palice nekajkrat hitro zavrti, nato pa naj skuša teči do neke točke 
in nazaj (Rajović, 2016). 
 
• Vrtenje z razširjenimi rokami 
 
Otrok se z razširjenimi rokami vrti okoli svoje osi 10−15 sekund. Potem zamiži in lovi 
ravnotežje. Po kratkem premoru isto vajo ponovi (Juriševič, Rajović in Drgan, 2010).  
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Primeri vaj za razvoj ravnotežja, ki jih lahko izvajamo z otroki. 
 
• Hoja po črti 
 
V razredu na tla zalepimo dve črti in dva kroga, ki sta različne barve. Ena barva je za dečke, 
druga barva pa za deklice (po želji in domišljiji lahko pravila tudi spreminjamo). Kadar mora 
otrok iti ven iz razreda (uporaba stranišča, čas odhoda domov, na šolsko igrišče ...) mora 
hoditi po črti in obdržati ravnotežje. Ko pride do rdečega kroga, ima določeno nalogo. Stati 
mora na primer na eni nogi ter prešteti do 5. Pozneje nadaljuje s hojo po črti do konca.  
 
• Stoja na eni nogi  
 
Otroke razporedimo po prostoru tako, da so oddaljeni drug od drugega za širino razpona rok. 
Na znak vzgojitelja začnejo otroci izvajati stojo na eni nogi in na znak zamenjajo nogo. V 
tem položaju vztrajajo 3−7 sekund. Vajo ponavljamo 3−5 minut. Pomembno je, da gledajo 
naravnost in glavo držijo pokončno. Pozneje vajo izvajajo tudi v oteženih okoliščinah (stoja 
na eni nogi med podajanjem žoge). 
 
 
 
Slika 5. Stoja na eni nogi (Smrekar, 2017). 
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• Skoki čez kolebnico ali elastiko 
 
Kolebnico položimo na tla. Otrok skače čez kolebnico po eni nogi, pri tem pa mora obdržati 
ravnotežje. Otrok skače čez elastiko s sonožnimi poskoki naprej, nazaj, bočno ali po eni nogi 
naprej, nazaj in bočno. 
 
 
 
Slika 6. Skoki čez kolebnico (Filimonov, 2019). 
 
 
1.5.7 PRILAGAJANJE OČESA IN VAJE ZA RAZVOJ 
 
To je eden najpomembnejših procesov za poznejše dobro počutje in koncentracijo in je vse 
bolj prisoten kot problem. Z gledanjem televizije, video igric in računalnika se vse bolj 
zanemarja razvoj ter izjemno pomembne funkcije očesa. Omenjeni fiziološki proces se 
namreč razvija s hitrimi kretnjami oči, spremljanjem predmeta, tekom in preskakovanjem 
ovir. Otroci v tehnološko razvitejših državah pa pogosto igre nadomeščajo z gledanjem v 
zaslon, kar negativno vpliva na razvoj očesa. V zadnjih letih so raziskave pokazale, da 
obstaja v posameznih oblikah motenj pozornosti in težav s koncentracijo problem 
prilagajanja oči. Po dolgotrajnih in napornih vajah so učenci, ki so do tedaj imeli velike 
težave pri učenju, svoj uspeh v šoli popravili. Vedno pa je bolje preprečiti, kot pa zdraviti. 
Zato je pomembno vedeti, da je zgodnje otroštvo ključno za razvoj te sposobnosti očesa 
(Rajović, 2016).  
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Primeri vaj, ki jih lahko izvajamo z otroki: 
• podajanje žoge v parih (žoga je odličen pripomoček za te vaje, ker se med 
spremljanjem žoge oko ves čas prilagaja, vaje pa se razlikujejo glede na starostno 
skupino), 
• metanje žoge na koš, 
• odbijanje žoge, 
• metanje žoge v steno. 
Z dodatnimi nalogami lahko igre tudi popestrimo, saj s tem otrok prav tako razvija 
ustvarjalno mišljenje, medtem ko ob podajanju žoge prepoznava barvo, išče primerjave in 
asociacije.  
Ena od iger, ki se je prav tako lahko igra cela družina, je “igra asociacij v krogu s podajanjem 
žoge”. Igralci morajo med tem, ko si podajajo žogo, razmišljati in hkrati iskati povezave (na 
primer: rdeča kot …, rumen kot ... ali velik kot …, glasen kot …). 
 
1.1.7 FINA MOTORIKA IN VAJE ZA RAZVOJ  
Ko govorimo o gibalnih oziroma psihomotoričnih vajah, je treba razlikovati med grobo in 
fino motoriko. Groba motorika zajema gibanje rok, nog ali telesa z določenim nadzorom. 
Dejavnosti, ki spodbujajo razvoj grobe motorike pri otrocih, so razne igre na prostem, igre z 
žogo, skakanje, ples, plavanje ali tek.  
Fina motorika je sposobnost, da izvajamo natančne, drobne gibe rok in ob tem ohranjamo 
dobro koordinacijo med prsti in očmi. Fina motorika se razvija s starostjo – po začetnih 
nespretnih poskusih otroka, da samostojno uporablja žlico, gibi roke postopoma postajajo 
natančnejši, vse do trenutka, ko je otrok sposoben vzeti v roke pisalo in ga samostojno 
uporabljati. Vsak dan je treba uporabljati vseh deset prstov. K razvoju teh sposobnosti 
prispevajo v zgodnjem otroštvu različne vsakdanje dejavnosti, kot so: prijemanje, držanje, 
izpuščanje igračk, samostojno hranjenje, prijemanje drobnih predmetov, s katerim razvijamo 
pincetni prijem, slačenje, oblačenje in sezuvanje (Rajović,  2016). 
Nekaj dodatnih koristnih iger za razvoj fine motorike: 
• zavezovanje vezalk na čevljih, 
• mešanje plastelina, gline in izdelovanje figuric, 
• pregibanje papira, 
• sestavljanje kock in 
• risanje likov. 
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Otroci, ki so bili eksperimentalna skupina, so utrjevali risanje likov tako, da je vzgojitelj na 
steno prilepil prazne liste v višini njihovih popkov. Otroci so tako stoje risali na papir. Prav 
tako so vzgojiteljice bile zelo kreativne in so pripravile desko z luknjicami, skozi katere so 
bile napeljane vezalke. Tako so otroci lahko vadili zavezovanje vezalk na improviziranem 
čevlju.  
 
1.6 PROBLEM, CILJI IN HIPOTEZE 
 
V vrtcu Zelena jama v Ljubljani in podružnicah vrtca že vrsto let izvajajo program NTC 
učenja. Začeli so s prvo fazo programa, sedaj pa so se odločili preveriti, kakšen je vpliv vaj 
za spodubjanje sinaps v možganih na gibalne sposobnosti predšolskih otrok.  
 
Cilji magistrskega dela so: 
• Ugotoviti, ali obstajajo razlike v gibalnih sposobnostih otrok starih od 4-5 let in 5-6 
let, ki vsakodnevno izvajajo vaje po metodi NTC učenja, in otroki, ki teh vaj ne 
izvajajo.  
• Ugotoviti, ali obstajajo razlike znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine glede 
na spol. 
• Ozaveščati pedagoške delavce, starše in druge, ki delajo z otroki o novem 
pedagoškem pristopu. 
 Hipoteze: 
• H1: Otroci, ki vsakodnevno izvajajo gibalne dejavnosti v vrtcu po metodi NTC 
učenja, imajo bolj razvito ravnotežje. 
• H2: Otroci, ki vsakodnevno izvajajo gibalne dejavnosti v vrtcu po metodi NTC 
učenja, imajo bolj razvito koordinacijo gibov. 
• H3: Otroci, ki vsakodnevno izvajajo gibalne dejavnosti v vrtcu po metodi NTC 
učenja, imajo bolj razvito fino motoriko. 
• H4: Znotraj eksperimentalne skupine ne obstajajo razlike v izvedbi izbranih 
gibalnih nalog glede na spol. 
• H5: Znotraj kontrolne skupine ne obstajajo razlike v izvedbi izbranih gibalnih 
nalog glede na spol. 
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2 METODE DELA 
 
 
2.1 PREIZKUŠANCI 
Raziskava je temeljila na neslučajnostnem, namenskem vzorcu osmih skupin predšolskih 
otrok. Eksperimentalni vzorec predstavljajo štiri skupine otrok, starih 4−6 let. Število otrok 
v posamezni skupini je bilo 23 iz vrtca Zelena jama in podružnic. Kontrolni vzorec pa prav 
tako predstavljajo štiri skupine, v katerih je bilo 23 otrok, starih 4−6 let, iz vrtca Škofljica. 
Zaradi številnih bolezni in drugih obveznosti otrok se je število spremenilo. Število dečkov 
je tako znašalo 63, število deklic pa 48. Skupno število otrok je tako znašalo 111. 
 
2.2 PRIPOMOČKI 
Sodelujoči v raziskavi so sodelovali v testiranju gibalnih sposobnosti. Testi so bili 
pripravljeni posebej za testiranje, sestavljeni s strani dr. Ranka Rajovića. Testiranja je 
opravila avtorica magistrskega dela samostojno. Postopki zbiranja podatkov so potekali v 
dveh fazah. Najprej smo testirali otroke v vrtcu Zelena jama, kjer so bili otroci iz 
eksperimentalne skupine, nato še otroke v vrtcu Škofljica, ki so predstavljali kontrolno 
skupino.  
Pred začetkom testiranja je bila otrokom posamezna dejavnost (priloga 1) nazorno 
demonstrirana in hkrati tudi razložena. Podatke, ki smo jih dobili, smo zabeležili v kontrolne 
liste (priloga 4). 
Pri zbiranju podatkov smo upoštevali ocenjevalne lestvice, ki so bile prav tako pripravljene 
s strani strokovnjaka dr. Ranka Rajovića in so podrobneje opisane v prilogi 3.  
 
2.3  METODE DELA 
Raziskavo smo pričeli s prvim ocenjevanjem gibalnih sposobnosti otrok 22. januarja 2018 
in zaključili 2. februarja 2018. Vzgojiteljice eksperimentalne skupine so izvajale program 
NTC učenja v vrtcih Zelena jama v Ljubljani do 23. aprila 2018. Prav takrat je potekalo tudi 
drugo ocenjevanje gibalnih sposobnosti otrok.  
Za namen statistične obdelave podatkov smo uporabili programski paket IBM SPSS 21 
(SPSS Inc., Chicago, Illinois, ZDA). Končne rezultate smo uredili in slogovno oblikovali v 
programu Microsoft Excel 2013 (Microsoft Corporation, Redmond, ZDA).  
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Opisne spremenljivke smo predstavili v deležih, številske spremenljivke pa so izražene v 
povprečjih in standardnih odklonih.  
 
V posamezni raziskovalni skupini smo razlike med začetno in končno meritvijo preverjali s 
t-testom za odvisne vzorce. V primeru kršene normalnosti porazdelitve smo uporabili 
Wilcoxonov test. Pri izbranem gibalnem testu smo razlike med spoloma preverjali s t-testom 
za neodvisne vzorce. Predhodno smo raven statistične značilnosti nastavili na 5 %.  
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3  REZULTATI 
 
V nadaljevanju bomo predstavili rezultate osmih gibalnih testov začetnih in končnih meritev. 
Zanimalo nas je, ali so otroci iz eksperimentalne skupine statistično značilno napredovali v 
določenih gibalnih sposobnostih v času treh mesecev v primerjavi s kontrolno skupino. 
Dodatno nas je zanimala primerjava znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine, kjer smo 
želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike glede na spol.  
 
 
3.1 PODATKI O PREIZKUŠANCIH 
 
Tabela 1 
Spol in starost preiskovancev 
  M   % 
Spol Dečki 63 56,76 
Deklice 48 43,24 
Starost 4−5 let 47 42,34 
5−6 let 64 57,66 
Skupno 111 100,00 
Legenda. M = število otrok; % = odstotek 
 
V Tabeli 1 sta prikazana spol in starost preiskovancev. Več otrok je bilo moškega spola (56,8 
%), manjši delež pa ženskega spola (43,2 %). Več otrok je bilo starih med 5 in 6 let (57,7 
%). Skupno število preiskovancev je bilo 111.  
 
Tabela 2 
Udeležba otrok z dodatnimi športnimi aktivnostmi 
EKSP/KONTR M % 
Eksperimentalna 
skupina 
Da 33 53,2 
Ne 29 46,8 
Skupaj 62 100,0 
Kontrolna skupina 
Da 32 65,3 
Ne 17 34,7 
Skupaj 49 100,0 
Legenda. M = število otrok; % = odstotek  
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Tabela 2 prikazuje število otrok, ki se izven vrtca dodatno udeležujejo športnih aktivnosti. 
Rezultati kažejo, da se jih v eksperimentalni skupini udeležuje več kot polovica otrok (53,2 
%). Prav tako lahko trdimo za kontrolno skupino (65,3%), kjer je odstotek nekoliko višji kot 
v eksperimentalni skupini.  
 
3.2 REZULTATI GIBALNIH TESTOV 
 
Tabela 3 
Napredek ocen pri testu hoje po ravni črti nazaj 
Skupina 
Hoja po ravni črti 
nazaj 
M SD t p 
Eksperimentalna 
Začetne meritve 1,74 0,83 
-5,253 0,000 
Končne meritve 2,61 0,55 
Kontrolna 
Začetne meritve 1,29 0,50 
-3,780 0,000 
Končne meritve 1,69 0,65 
Legenda. N − eks. = 62; N − kon. = 49; M −  povprečje; SD − standardni 
odklon; t − testna statistika; p − statistična značilnost 
V tabeli 3 je prikazan napredek pri testu hoje po ravni črti nazaj za obe raziskovalni skupini. 
Vidimo lahko, da sta statistično značilno napredovali eksperimentalna in kontrolna skupina, 
vendar je v nekoliko večji meri napredovala eksperimentalna skupina. Napredek je znašal 
0,87 povprečne ocene, kontrolne skupine pa 0,40.  
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Slika 7. Deleži preiskovancev, ki so dosegali določene ocene v različnih starostnih skupinah pri testu hoja po črti 
nazaj. 
 
S slike 7 lahko ugotovimo, da je 21,3 % otrok, starih med 4 in 5 let, dosegalo oceno 1. Kar pomeni, 
da otroci hodijo po črti nazaj nenatančno, s sklonjeno glavo in pogledom, usmerjenim v tla. Približno 
enak odstotek je prikazan za skupino otrok, starih med 5 in 6 let (18,75). Odstotek otrok, starih 4−5 
let, je višji (51,1 %) pri oceni 2, kar pomeni, da otroci hodijo vzravnano, s pogledom naprej, ampak 
še vedno nekoliko nenatančno. Pri starejših otrocih pa je odstotek višji (50 %) pri najboljši oceni 
(ocena 3), kar pomeni, da otrok hodi vzravnano, natančno po črti nazaj.  
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Tabela 4  
Napredek ocen pri testu sonožni poskoki naprej 
Skupina 
Sonožni poskoki 
naprej 
 M SD t p 
Eksperimentalna 
Začetne meritve 2,79 0,63 
-2,271 0,031 
Končne meritve 2,95 0,38 
Kontrolna 
Začetne meritve 2,76 0,48 
-1,807 0,119 
Končne meritve 2,90 0,42 
Legenda. N − eks. = 62; N − kon. = 49; M − povprečje; SD − standardni odklon; t − 
testna statistika; p − statistična značilnost 
V tabeli 4 je prikazan napredek pri testu sonožni poskoki naprej za obe raziskovalni skupini. 
Statistično značilen napredek smo ugotovili le pri eksperimentalni skupini. Če pogledamo 
stolpec, ki prikazuje povprečje (M), vidimo, da ne prihaja do razlik med začetnimi in 
končnimi meritvami obeh skupin. Eksperimentalna skupina je napredovala za 0,16 ocene, 
kontrolna zgolj za 0,14 ocene. Napredek v testu sonožni poskoki naprej je bil značilen le pri 
eksperimentalni skupini (p = 0,031), pri kontrolni skupini pa tega nismo zabeležili (p > 0,05).   
 
 
Slika 8. Deleži preiskovancev, ki so dosegali določene ocene v različnih starostnih skupinah pri testu 
sonožni poskoki naprej. 
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S slike 8 lahko ugotovimo, da so bili mlajši in starejši otroci zelo uspešni pri izvedbi testa 
sonožnega poskoka naprej, saj obe skupini dosegata velik odstotek (91,5 % in 100 %) ocene 
3, kar pomeni, da je večina otrok preskočila oviro sonožno in obdržala ravnotežje pri 
doskoku. Zgolj 2,1 % otrok, starih 4−5 let, ni preskočilo ovire. Pri starejših otrocih ni bilo 
nobenega, ki ovire ne bi preskočil.  
 
Tabela 5  
Napredek ocen pri testu sonožni poskoki nazaj 
Skupina 
Sonožni 
poskoki nazaj 
M SD t p 
Eksperimentalna 
Začetne 
meritve 
1,34 1,27 
-4,875 0,000 
Končne meritve 2,52 1,02 
Kontrolna 
Začetne 
meritve 
1,02 1,09 
-3,352 0,000 
Končne meritve 1,76 1,23 
Legenda. N − eks. = 62; N − kon. = 49; M − povprečje; SD − standardni odklon; t − 
testna statistika; p-statistična značilnost 
V tabeli 5 je prikazan napredek pri testu sonožni poskoki nazaj, kjer lahko vidimo, da sta 
obe skupini dosegli statistično značilen napredek. Eksperimentalna skupina je pri začetnih 
meritvah imela višjo povprečno oceno (1,34) kot kontrolna skupina (1,02). Prav tako lahko 
trdimo pri končnih meritvah, kjer lahko vidimo, da je eksperimentalna skupina napredovala 
v nekoliko večji meri kakor kontrolna skupina. Napredek eksperimentalne skupine znaša 
1,18 povprečne ocene, kontrolne pa 0,74. 
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Slika 9. Deleži preiskovancev, ki so dosegali določene ocene v različnih starostnih skupinah pri testu sonožni 
poskok nazaj. 
 
Iz stolpičnega grafa na sliki 9 vidimo, da je bil še vedno določen delež otrok, ki niso uspeli sonožno 
preskočiti ovire nazaj z oceno 0. Višji odstotek otrok, ki niso uspeli preskočiti ovire nazaj, je pri 
mlajših otrocih (23,4 %). Oceno 1 je več otrok dosegalo med 4. in 5. letom (12,8 %), kar pomeni, 
da so uspeli preskočiti oviro vzvratno, ampak s poljubno tehniko. Otroci, ki so oviro preskočili 
sonožno in niso uspeli obdržati ravnotežja, so dobili oceno 2. Pri mlajši skupini otrok je oceno 2 
doseglo 10,6 % otrok, v starejši skupini, starih 5−6 let, pa 15,6 % otrok. V zadnjih dveh stolpcih, 
ki sta najvišja, lahko vidimo, da je več kot polovici otrok uspelo sonožno preskočiti oviro nazaj v 
skupini mlajših otrok (53,2 %) in prav tako v skupini starejših otrok (67,1 %). 
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Tabela 6 
Napredek pri testu sonožni poskoki bočno 
Skupina 
Sonožni 
poskoki bočno 
M SD t p 
Eksperimentalna 
Začetne 
meritve 
2,26 1,06 
-2,213 0,023 
Končne 
meritve 
2,61 0,95 
Kontrolna 
Začetne 
meritve 
2,45 0,82 
-2,595 0,012 
Končne 
meritve 
2,71 0,65 
Legenda. M − povprečje; SD − standardni odklon; t − testna statistika; p − 
statistična značilnost 
 
V tabeli 6 je prikazan napredek pri testu sonožni poskoki bočno za obe raziskovalni skupini. 
Otroci so že na samem začetku dosegali dobre ocene pri obeh raziskovalnih skupinah. Tokrat 
je imela kontrolna skupina nekoliko višjo povprečno oceno (za 0,19 povprečene ocene) pri 
začetnih meritvah. Opazen je statistično značilen napredek v primerjavi z začetnimi 
meritvami pri obeh raziskovalnih skupinah, sicer pa lahko vidimo, da je napredek zopet večji 
pri eksperimentalni skupini (0,35 povprečene ocene).   
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Slika 10. Deleži merjencev, ki so dosegali določene ocene v različnih starostnih skupinah pri testu sonožni 
poskok bočno. 
Slika 10 nam prikazuje delež merjencev, ki so dosegali ocene od 0 do 3 v testu sonožni 
poskok bočno glede na starostno skupino. Otrokom sonožni poskok bočno že na začetku ni 
predstavljal velikih težav, saj so že pri začetnih meritvah imeli povprečno oceno 2,26. Kljub 
temu se je pokazal napredek otrok po določenem času. 74,5 % otrok v starostni skupini 4−5 
let je preskočilo oviro bočno, sonžno in brez težav obdržalo razvnotežje pri doskoku. Prav 
tako je velik odstotek otrok v starejši skupini (87,5 %) doseglo najvišjo oceno (3). V mlajši 
skupini se še vedno pojavi 10,6 % otrok, ki niso uspeli preskočiti ovire sonožno, in le 3,13 
% otrok v starejši skupini (starih 5−6 let). 
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Tabela 7 
Napredek pri testu stoje na eni nogi 
Skupina 
Stoja na eni 
nogi 
M SD t p 
Eksperimentalna 
Začetne 
meritve 
1,94 1,41 
-4,713 0,000 
Končne 
meritve 
3,10 0,95 
Kontrolna 
Začetne 
meritve 
2,29 1,29 
-2,692 0,006 
Končne 
meritve 
2,73 1,17 
Legenda. M − povprečje; SD − standardni odklon; t − testna statistika; p − 
statistična značilnost 
 
V Tabeli 7 je prikazan napredek pri testu stoje na eni nogi za obe raziskovalni skupini. 
Rezultati raziskave so pokazali, da je prišlo do statistično značilnega napredka pri obeh 
raziskovalnih skupinah v obdobju treh mesecev. Do nekoliko višjega napredka je ponovno 
prišlo pri eksperimentalni skupini, ki je dosegla povprečno oceno 3,10. Napredek je tako 
znašal 1,16 povprečne ocene, v kontrolni skupini pa zgolj 0,44.  
 
 
 
 
Slika 11. Deleži merjencev, ki so dosegali določene ocene v različnih starostnih skupinah pri testu stoja 
na eni nogi. 
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Slika 11 nam prikazuje, kolikšen delež merjencev je dosegalo določene ocene v različnih 
starostnih skupinah. Vidimo, da so bili starejši otroci (5−6 let) pri testu stoja na eni nogi 
nekoliko uspešnejši, kar nam prikazujeta najvišja stolpca (38,46 %). Mlajša skupina je v 
primerjavi s starejšimi otroki več dosegala oceno 2, kar pomeni, da so uspeli otroci stati v 
ravnotežnem položaju 3−5.9 s. Odstotek, ki ga je dosegla mlajša skupina, je 29,8, medtem 
ko je starejša skupina dosegla 15,3 %. Tako kot v mlajši skupini (2,1 %) so se tudi v starejši 
skupini (4,6 %) pojavljali otroci, ki so ravnotežni položaj držali zgolj 0–0.9 s. 
 
 
Tabela 8 
Napredek pri testu lovljenje žoge 
Skupina Lovljenje žoge M SD t p 
Eksperimentalna 
Začetne 
meritve 
1,87 0,91 
-5,478 0,000 
Končne 
meritve 
2,79 0,55 
Kontrolna 
Začetne 
meritve 
1,80 0,96 
-3,723 0,000 
Končne 
meritve 
2,37 0,91 
Legenda. M − povprečje; SD − standardni odklon; t − testna statistika; p − 
statistična značilnost 
 
Iz tabele 8 lahko vidimo, da sta obe raziskovalni skupini statistično značilno napredovali pri 
testu lovljenja žoge. Rezultati so pokazali, da so bili otroci na začetku približno na istem 
nivoju sposobnosti lovljenja žoge, saj sta obe skupini imeli približno enako povprečno oceno 
(1,87 in 1,80). Vidimo lahko, da je vrednost končne povprečne ocene višja pri 
eksperimentalni skupini. Napredek znaša pri eksperimentalni skupini 0,92 povprečne ocene, 
pri kontrolni skupini pa 0,57.  
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Slika 12. Deleži preiskovancev, ki so dosegali določene ocene v različnih starostnih skupinah 
pri testu lovljenje žoge. 
 
Slika 12 nam prikazuje, da so bili starejši otroci (5−6 let) uspešnejši v testu lovljenja žoge, 
saj je kar 79,6 % preiskovancev dosegalo najboljše ocene. Prav tako otroci stari med 4 in 5 
let niso bili slabi, saj je več kot polovica merjencev dosegla (53,3 %) oceno 3, kar pomeni, 
da so uspeli ujeti žogo z izročenima rokama. Otroci nimajo velikih težav z lovljenjem žoge, 
saj je odstotek merjencev, ki žoge sploh niso ujeli, zelo majhen. Pri skupini preiskovancev, 
starih 4−5 let, odstotek znaša 4,4. Pri merjencih, starih 5−6 let, takih, ki žoge sploh ne ujame, 
ni bilo. Najuspešnejši so bili starejši otroci.  
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Tabela 9 
Napredek pri testu risanje kvadrata 
Skupina Risanje 
kvadrata 
M SD t p 
Eksperimentalna 
Začetne 
meritve 
4,65 0,99 
-0,073 1,000 
Končne 
meritve 
4,63 1,11 
Kontrolna 
Začetne 
meritve 
4,71 0,80 
-1,213 0,337 
Končne 
meritve 
4,83 0,43 
Legenda. M − povprečje; SD − standardni odklon; t − testna statistika; p − 
statistična značilnost  
 
Iz tabele 9 vidimo, da pri testu risanja kvadrata nismo uspeli dokazati statistično značilnega 
napredka za obe raziskovalni skupini. Otroci pri testu, kjer so morali narisati kvadrat, niso 
imeli težav. Že pri začetnih meritvah so dosegali dobre ocene (eksperimentalna in kontrolna 
skupina). Njihovo povprečje je znašalo 4,65 in 4,71. Povprečne ocene končnih meritev so 
pokazale, da otroci niso napredovali v fini motoriki, saj je povprečna ocena eksperimentalne 
skupine celo nekoliko manjša (zgolj za 0,02 povprečne ocene). Kontrolna skupina pa je 
napredovala zgolj za 0,12 povprečne ocene. 
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Tabela 10 
Napredek pri testu zavezovanje vezalk 
Skupina 
Zavezovanje 
vezalk 
M SD t p 
Eksperimentalna 
Začetne meritve 1,21 0,92 
-3,448 0,000 
Končne meritve 2,00 1,10 
Kontrolna 
Začetne meritve 1,33 1,14 
-1,633 0,219 
Končne meritve 1,54 1,20 
Legenda. M − povprečje; SD − standardni odklon; t − testna statistika; p − 
statistična značilnost 
 
V tabeli 10 je prikazan napredek pri testu zavezovanja vezalk za obe raziskovalni skupini, 
kjer lahko vidimo, da je po koncu intervencije statistično značilno napredovala zgolj 
eksperimentalna skupina. Otroci eksperimentalne skupine so imeli pri začetnih meritvah 
velike težave pri zavezovanju vezalk, saj so dosegli v povprečju nižjo oceno 1,21. Prav tako 
lahko trdimo za kontrolno skupino otrok, ki je pri začetnih meritvah dosegla povprečno 
oceno 1,33. Po koncu intervencije je v večji meri napredovala eksperimentalna skupina. 
Njihov napredek znaša 0,79 povprečne ocene. Napredek kontrolne skupine pa znaša zgolj  
0,21 povprečne ocene. 
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Tabela 11 
Primerjava med spoloma znotraj skupine v testu hoja po ravni črti nazaj in sonožni 
poskoki naprej 
Gibalni test Skupina Spol N M SD t P 
Hoja po ravni 
črti nazaj − 
začetne 
meritve 
Eksperimentalna 
Dečki 35 1,54 0,74 
-2,019 0,042 
Deklice 27 2,00 0,88 
Kontrolna 
Dečki 28 1,25 0,44 
-0,369 0,776 
Deklice 21 1,33 0,58 
Hoja po ravni 
črti nazaj − 
končne meritve 
Eksperimentalna 
Dečki 35 2,54 0,56 
-1,291 0,211 
Deklice 27 2,70 0,54 
Kontrolna 
Dečki 28 1,64 0,68 
-0,728 0,516 
Deklice 21 1,76 0,62 
Sonožni 
poskoki naprej 
− začetne 
meritve 
Eksperimentalna 
Dečki 35 2,80 0,68 
-0,659 0,689 
Deklice 27 2,78 0,58 
Kontrolna 
Dečki 28 2,89 0,31 
-2,286 0,031 
Deklice 21 2,57 0,60 
Sonožni 
poskoki naprej 
− končne  
meritve 
Eksperimentalna 
Dečki 35 2,91 0,51 
-0,878 1,000 
Deklice 27 3,00 0,00 
Kontrolna 
Dečki 28 2,93 0,38 
-0,827 0,569 
Deklice 21 2,86 0,48 
Legenda. M − povprečje; SD − standardni odklon; t − testna statistika; p − statistična 
značilnost 
 
V tabeli 11 je prikazana primerjava med spoloma znotraj posamezne raziskovalne skupine v 
testu hoja po ravni črti nazaj in sonožni poskoki naprej. Rezultati kažejo, da med spoloma 
prihaja do razlik v eksperimentalni skupini pri začetnih meritvah testa hoja po črti nazaj, kjer 
so imele deklice v povprečju višje ocene kot dečki. V eksperimentalni skupini so dosegle 
povprečno oceno 2,00, kar je za 0,46 povprečne ocene več kot dečki. V kontrolni skupini, 
kjer so dosegale 1,33, pa je zgolj za 0,08 povprečne ocene več kot pri dečkih. Dodatno smo 
razlike med spoloma ugotovili v kontrolni in eksperimentalni skupini pri začetnih meritvah 
testa sonožnih poskokov naprej, kjer so v povprečju dečki dosegali višje ocene testa, ampak 
zgolj za 0,02 povprečne ocene. Posledično ni dovolj, da bi statistično dokazali razlike med 
spoloma.  
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Tabela 12 
Primerjava med spoloma znotraj skupine v testu sonožni poskoki nazaj in bočno 
Gibalni test Skupina Spol N M SD t P 
Sonožni 
poskoki nazaj 
− začetne 
meritve 
Eksperimentalna 
Dečki 35 1,40 1,31 
-0,313 0,760 
Deklice 27 1,26 1,23 
Kontrolna 
Dečki 28 1,29 1,15 
-1,874 0,060 
Deklice 21 0,67 0,91 
Sonožni 
poskoki nazaj 
− končne 
meritve 
Eksperimentalna 
Dečki 35 2,43 1,07 
-0,949 0,362 
Deklice 27 2,63 0,97 
Kontrolna 
Dečki 28 1,93 1,18 
-1,060 0,295 
Deklice 21 1,52 1,29 
Sonožni 
poskoki bočno 
− začetne 
meritve 
Eksperimentalna 
Dečki 35 2,23 1,09 
-0,121 0,916 
Deklice 27 2,30 1,03 
Kontrolna 
Dečki 28 2,43 0,84 
-0,271 0,807 
Deklice 21 2,48 0,81 
Sonožni 
poskoki bočno 
− končne 
meritve 
Eksperimentalna 
Dečki 35 2,63 0,91 
-0,155 0,981 
Deklice 27 2,59 1,01 
Kontrolna 
Dečki 28 2,75 0,52 
-0,072 0,991 
Deklice 21 2,67 0,80 
Legenda. M − povprečje; SD − standardni odklon; t − testna statistika; p − statistična 
značilnost 
 
V tabeli 12 je prikazana primerjava med spoloma znotraj posamezne raziskovalne skupine v 
testu sonožni poskoki nazaj in bočno. Rezultati kažejo, da med spoloma pri začetnih 
meritvah testa sonožni poskoki nazaj ne obstajajo statistično značilne razlike. Prav tako 
lahko trdimo tudi za končne meritve v eksperimentalni skupini, kjer so deklice dosegale 
boljše povprečne ocene, v kontrolni skupini pa so bili dečki dominantni in so v povprečju 
dosegli višjo povprečno oceno za 0,41. Prav tako smo pri testu sonožni poskoki bočno 
ugotovili, da znotraj skupin ne prihaja do statistično značilnih razlik.  
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Tabela 13 
Primerjava med spoloma znotraj skupine v testu stoja na eni nogi in lovljenje žoge 
 
Gibalni test Skupina Spol N M SD t p 
Stoja na eni 
nogi − začetne 
meritve 
Eksperimentalna 
Dečki 35 1,77 1,52 
-1,133 0,262 
Deklice 27 2,15 1,26 
Kontrolna 
Dečki 28 2,21 1,23 
-0,447 0,663 
Deklice 21 2,38 1,40 
Stoja na eni 
nogi − končne 
meritve 
Eksperimentalna 
Dečki 35 3,14 0,81 
-0,030 0,996 
Deklice 27 3,04 1,13 
Kontrolna 
Dečki 28 2,68 1,25 
-0,295 0,772 
Deklice 21 2,81 1,08 
Lovljenje žoge 
− začetne 
meritve 
Eksperimentalna 
Dečki 35 1,69 0,99 
-1,700 0,092 
Deklice 27 2,11 0,75 
Kontrolna 
Dečki 28 2,07 0,90 
-2,319 0,021 
Deklice 21 1,43 0,93 
Lovljenje žoge 
− končne 
meritve 
Eksperimentalna 
Dečki 35 2,77 0,55 
-0,206 0,917 
Deklice 27 2,81 0,56 
Kontrolna 
Dečki 28 2,43 0,79 
-0,056 0,958 
Deklice 21 2,29 1,06 
Legenda. M − povprečje; SD − standardni odklon; t − testna statistika; p − statistična 
značilnost 
 
V tabeli 13 je prikazana primerjava med spoloma znotraj posamezne raziskovalne skupine v 
testu stoja na eni nogi in lovljenje žoge. Rezultati kažejo, da med spoloma ne prihaja do 
statistično značilnih razlik v eksperimentalni skupini. V kontrolni skupini pri začetnih 
meritvah vidimo, da smo dokazali statististično značilno razliko (p<0,05), medtem kot pri 
končnih meritvah testa lovljenje žoge tega nismo uspeli dokazati. V eksperimentalni skupini 
so bile nekoliko boljše deklice pri začetnih in končnih meritvah, v kontrolni skupini pa so 
bili nekoliko boljši dečki pri začetnih in končnih meritvah. Pri testu stoja na eni nogi, kjer 
so merjenci morali stati v ravnotežnem položaju, so bile deklice nekoliko boljše v 
eksperimentalni kot tudi v kontrolni skupini in so dosegale višje povprečne ocene pri 
začetnih in končnih meritvah. Kljub temu nismo uspeli dokazati statistično značilnih razlik 
med spoloma.  
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Tabela 14 
Primerjava med spoloma znotraj skupine v testu risanje kvadrata in zavezovanja vezalk 
Gibalni test Skupina Spol N M SD t p 
Risanje 
kvadrata − 
začetne 
meritve 
Eksperimentalna 
Dečki 35 4,49 1,27 
-0,909 0,384 
Deklice 27 4,85 0,36 
Kontrolna 
Dečki 28 4,68 0,98 
-0,433 0,726 
Deklice 21 4,76 0,44 
Risanje 
kvadrata − 
končne 
meritve 
Eksperimentalna 
Dečki 35 4,40 1,42 
-1,913 0,070 
Deklice 27 4,93 0,27 
Kontrolna 
Dečki 28 4,82 0,48 
-0,017 1,000 
Deklice 20 4,85 0,37 
Zavezovanje 
vezalk − 
začetne 
meritve 
Eksperimentalna 
Dečki 24 1,04 0,75 
-1,142 0,245 
Deklice 18 1,44 1,10 
Kontrolna 
Dečki 21 1,19 1,12 
-1,002 0,334 
Deklice 12 1,58 1,16 
Zavezovanje 
vezalk − 
končne 
meritve 
Eksperimentalna 
Dečki 35 2,00 1,11 
0,000 1,000 
Deklice 27 2,00 1,12 
Kontrolna 
Dečki 18 1,33 1,19 
-1,223 0,259 
Deklice 10 1,90 1,20 
Legenda. M − povprečje; SD − standardni odklon; t − testna statistika; p − statistična 
značilnost 
 
V tabeli 14 je prikazana primerjava med spoloma znotraj posamezne raziskovalne skupine v 
testu risanje kvadrata in zavezovanja vezalk. Pri testu risanje kvadrata otroci že na samem 
začetku niso imeli velikih težav, saj je iz tabele 14 razvidno, da so otroci že na samem 
začetku dosegali visoke ocene (4,49). Rezultati kažejo, da med spoloma ne prihaja do 
značilnih razlik. Pri testu zavezovanje vezalk so imeli otroci velike težave že pri začetnih 
meritvah. Vidimo lahko, da so dečki (1,04) in deklice (1,44) znotraj eksperimentalne in 
kontrolne skupine dosegali nizke ocene. Rezultati kažejo, da med spoloma ne prihaja do 
značilnih razlik pri nobeni od meritev in testov.  
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4 RAZPRAVA 
 
Od rojstva je otrokova primarna potreba gibanje. Gibanje je zapisano v naše možgane, saj se 
hoje ne naučimo prisilno, pač pa spontano, skladno z razvojem. Z gibanjem se povečuje 
zavedanje lastnega telesa, raven gibalnih sposobnosti in če to potrebo otrok uspešno 
zadovoljuje, je vesel in zadovoljen, kar vpliva na celovito osebnost (poleg telesnega razvoja 
tudi čustveni, socialni razvoj, osebnostni, intelektualni ter hkrati razvoj govora).  
 
Problem današnjega časa je, da so otroci vedno bolj t. i. sedeči otroci. Vedno več časa 
preživljajo pred telefoni, računalniki in ostalimi elektronskimi napravami, ki jih v največ 
primerih zasvojijo. Tako otroci zamudijo čas, ki ga lahko namenijo gibanju in igri. Starc 
(2010) v raziskavah ugotavlja, da je stanje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine, 
v primerjavi s preteklimi leti, bistveno slabše ter dodaja, da je opazen trend zmanjševanja 
gibalnih zmogljivosti.  
 
V raziskovalnem delu smo tako analizirali nov pedagoški pristop, imenovan NTC metoda 
učenja, pri katerem gre za spodbujanje razvoja sinaps v možganih, ki so pomembne za 
otrokovo učenje in prav tako za razvoj gibalnih sposobnosti. Glede na to, da so dosedanje 
raziskave pokazale (Krajšek, 2015; Rajovič, 2013), da NTC metoda učenja pozitivno vpliva 
na razvoj otroka, smo želeli to dejstvo preveriti.  
 
Otroci s samostojno hojo naprej začnejo med 9. in 13. mesecem starosti, s hojo vzvratno pa 
že poskušajo od svojega 14. meseca naprej, zato hoja vzvratno ni tako velik problem 
otrokom, ki so stari med 4 in 6 let. Problemi so se pojavili, ko so otroci morali hoditi natančno 
po črti vzvratno s pogledom usmerjenim naprej. Kljub temu pa smo v empiričnem delu 
magistrskega dela ugotovili, da je bil statistično značilen napredek prikazan v obeh skupinah 
(eksperimentalni in kontrolni skupini) pri gibalnem testu hoja po ravni črti vzvratno. Kot 
pričakovano je napredek prikazan tudi v kontrolni skupini, saj otroci rastejo, se razvijajo in 
izboljšujejo gibalne sposobnosti, kljub temu pa je napredek v eksperimentalni skupini večji 
od kontrolne skupine. Ta je znašal za 0,87 povprečne ocene, saj so otroci tri mesece vadili 
skupaj z vzgojiteljicami skozi različne igre. Pri otrocih iz kontrolne skupine, kjer je tudi 
prikazan napredek, a le v manjši meri, sklepamo, da so otroci sami ali skupaj s starši razvijali 
ravnotežje z različnimi gibalnimi nalogami, ki jih lahko počnejo doma ali na igrišču. V 
kontrolni skupini je 65,3 % preiskovancev, ki se ukvarjajo z dodatnimi, popoldanskimi 
športnimi aktivnostmi, ki lahko pripomorejo k razvijanju gibalnih sposobnosti otrok. Rajovič 
idr. (2015) so v raziskavi, kjer so sodelovali preiskovanci med 2. in 4. letom, dokazali, da 
NTC program učenja vpliva na razvoj ravnotežja, ki vključuje hojo po črti vzvratno. Znaten 
napredek so ugotovili med eksperimentalno in kotrolno skupino predvsem na področju 
ravnotežja.   
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K skupini ravnotežja pa prištevamo tudi gibalno nalogo stoja na eni nogi. Rezultati so 
pokazali, da sta znova obe skupini statistično značilno napredovali, vendar eksperimentalna 
skupina bolj. Kontrolna skupina je imela na začetku nekoliko višjo povprečno oceno kot 
eksperimentalna skupina (1,94 in 2,29). To pomeni, da so bili preiskovanci v kontrolni 
skupini na začetku za 0,35 ocene boljši kot v eksperimentalni skupini. Glede na končne 
meritve so otroci iz eksperimentalne skupine znatno napredovali, saj je bila njihova 
povprečna ocena 3,10. Napredovali so za 1,16 povprečne ocene. Sklepamo lahko, da so 
otroci pogosto izvajali gibalne naloge in igre, ki vključujejo ravnotežje v vrtcu, doma ali na 
popoldanskih vadbah. Prav tako bi lahko sklepali, da jim je bila gibalna naloga najbolj všeč 
in so si jo tako najbolj zapomnili in izvajali izven šolskega prostora. Napredek kontrolne 
skupine je znašal zgolj 0,44 povprečne ocene. Iz stolpičnega grafa (slika 11) smo ugotovili, 
da so imeli mlajši otroci (stari med 4 in 5 let) večje težave pri gibalni nalogi, kjer so morali 
obdržati ravnotežje na eni nogi. Raziskava, ki sta jo izvedla Plahutar in Rajović (2015), je 
prav tako potrdila izboljšanje rezultatov otrok, ki so bili vključeni v program NTC učenje. 
Preiskovanci eksperimentalne skupine so se glede na rezultate testov bolje izkazali v testih 
ravnotežja kot pa kontrolna skupina. Glede na dejstva prvo hipotezo (H1) zavrnemo. 
 
Med koordinacijo gibov prištevamo več gibalnih testov: sonožni poskoki naprej, sonožni 
poskoki nazaj, sonožni poskoki bočno in lovljenje žoge. Ugotovili smo, da je pri sonožnem 
poskoku naprej statistično značilno napredovala zgolj eksperimentalna skupina, kljub temu 
da kontrolna skupina ni imela veliko težav s preskokom ovire. Obe skupini sta imeli visoke 
ocene že na začetnih meritvah. Eksperimentalna skupina je dosegala povprečno oceno 2,79, 
kontrolna skupina pa 2,90. Najvišja ocena pri tem gibalnem testu je bila 3. Kar 91,5 % otrok, 
starih med 4 in 5 let, in 100 % otrok, starih med 5 in 6 let, je doseglo oceno 3. To pomeni, 
da so preiskovanci brez težav sonožno preskočili oviro naprej in niso imeli težav pri 
ohranjanju ravnotežja pri doskoku. Sklepamo lahko, da je bila gibalna naloga za te starostne 
skupine otrok nekoliko prelahka. Višina ovire, ki so jo morali preskočiti, je znašala 10 cm. 
Menimo, da bi jo lahko zvišali tudi za 5 cm ali več. Videmšek in Višinski (2001) navajata, 
da otrok poskuša skakati sonožno že po drugem letu starosti. Pomeni, da pri štirih letih otrok 
že dodobra obvlada sonožne poskoke naprej. 
 
Pri testu, kjer so preiskovanci morali preskočiti oviro bočno, je ta za nekatere predstavljala 
večji izziv kot preskakovanje ovire naprej. Glede na začetne in končne meritve je moč opaziti 
statistično značilen napredek pri obeh skupinah, kar je bilo pričakovano. Eksperimentalna 
skupina je imela pri začetnih meritvah povprečno oceno 2,26, kontrolna pa 2,45. Glede na 
končne povprečne ocene so otroci iz eksperimentalne skupine dosegli višjo povprečno 
oceno, kar pomeni, da smo z analizo dokazali, da prihaja do statistično značilnega napredka. 
Ocena eksperimentalne skupine se je zvišala za  0,35. Prav tako lahko iz stolpičnega grafa 
(slika 10) razberemo, da je večina otrok (74,5 % iz skupine otrok, starih med 4 in 5 let, in 
87,5 % otrok starih med 5 in 6 let) preskočila oviro bočno in pri doskoku obdržala ravnotežje.  
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Največje težave so se pojavile pri skoku čez oviro vzvratno. Rezultati so pokazali, da so 
otroci iz obeh skupin statistično značilno napredovali, le da je eksperimentalna skupina 
napredovala z veliko višjo povprečno vrednostjo. Gibalna naloga jim je bila nepoznana, saj 
so preiskovanci imeli veliko zadržkov pred skokom čez oviro vzvratno. Pri začetnih 
meritvah so preiskovanci večinoma dosegali slabe ocene (0 – ovire sploh ne preskoči, 1 – 
ovire ne preskoči sonožno). Pri eksperimentalni skupini je bila začetna povprečna ocena 
1,34, kotrolna pa je dosegla zgolj 1,02. Sklepamo lahko, da otroci niso bili deležni ali soočeni 
s skokom vzvratno dovolj pogosto ali sploh niso bili soočeni. S končnimi meritvami smo 
ugotovili, da so preiskovanci iz eksperimentalne skupine v večji meri napredovali (1,18 
povprečne ocene) kot pa preiskovanci iz kontrolne skupine (0,74 povprečne ocene). Za tako 
velik napredek je vplivala trimesečna redna vadba z vzgojiteljicami. Za otroke iz kontrolne 
skupine pa lahko sklepamo, da so vadili, ampak v manjši meri.  
 
Pri testu lovljenja žoge, kjer so otroci morali z določeno tehniko (priloga 1) uloviti žogo 10-
krat, niso imeli večjih težav. Posledično smo pri eksperimentalni in kontrolni skupini 
ugotovili statistično značilen napredek. Pri začetnih meritvah so preiskovanci dosegali 
približno enako začetno povprečno oceno (1,87). Pri obeh skupinah smo ponovno ugotovili 
napredek v primerjavi z začetnimi meritvami, vendar smo pri eksperimentalni skupini 
ugotovili, da je imela končno povprečno vrednost ocene višjo od kontrolne skupine, kar 
pomeni, da je napredovala v večji meri kot kontrolna skupina. Napredek znaša 0,92 
povprečene ocene.  Gallahue in Ozmun (2006) navajata, da je približen mejnik, ko začne 
otrok metati predmet stoje, z obrazom, obrnjenim v smer meta, že nekje v drugem letu 
starosti. Pri tretjem letu starosti pa ima že dovolj razvito koordinacijo rok in zna ujeti veliko 
žogo, če mu jo vržemo v roke.  Z zgoraj navedenimi dejstvi lahko drugo hipotezo (H2) le 
delno potrdimo.  
 
S hipotezo 3 smo želeli dokazati, da imajo otroci, ki vsakodnevno izvajajo gibalne dejavnosti 
v vrtcu po metodi NTC učenja, bolj razvito fino motoriko. Med teste fine motorike smo 
uvrstili dva: risanje kvadrata in zavezovanje vezalk na čevlju.  
 
Preskovanci so pred seboj imeli list, na katerem je bil narisan kvadrat. Dobro so si ga morali 
ogledati in na prazen list papirja narisati enak kvadrat. Ta test je edini, pri katerem nismo 
uspeli dokazati statistično značilnega napredka pri nobeni od skupin. Že pri začetnih 
meritvah preiskovanci niso imeli velikih težav. Eksperimentalna skupina je imela začetno 
povprečje ocen 4,65, kontrolna pa 4,63. Najvišja ocena je bila 5. Sklepamo lahko, da imajo 
otroci, ki so stari 4−6 let, dobro razvito fino motoriko. Gallahue in Ozmun (2006) 
ugotavljata, da je risanje kvadrata pri štirih letih in pol še dokaj enostavna naloga. Glede na 
njun zapis, bi že lahko uporabili trikotnik, ki naj bi ga znal otrok narisati po petem letu 
starosti.  
 
Pri testu zavezovanja vezalk je eksperimentalna skupina statistično značilno napredovala, 
medtem ko tega ne moremo trditi za kontrolno skupino. Preiskovanci so imeli velike težave. 
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Na začetku so dosegali nizke ocene, eksperimentalna skupina je imela oceno 1,21, kontrolna 
skupina pa 1,33. Večina otrok je znala narediti le začetni vozel ali pa jim ni uspelo niti to. 
Po koncu intervencije je značilno napredovala zgolj eksperimentalna skupina za 0,79 ocene. 
Papalia idr. (2003) ugotavljajo, da otrok med 4. in 5. letom starosti zna zavezati vezalke na 
čevljih. Med raziskavo smo ugotovili, da večini preiskovancem naloga ni bila pisana na 
kožo, saj ima veliko otrok čevlje brez vezalk zaradi praktičnih razlogov. To pomeni, da se 
otrok nima priložnosti naučiti zavezovanja čevljev – odvisno, v kakšnem okolju živi in 
kakšno mnenje imajo starši o čevljih z vezalkami. Veliko staršev kupuje otrokom čevlje z 
ježkom, ker je hitreje in lažje za otroka. Rajović (2013) pa dodaja, da mora otrok narediti 
stvari sam. Če delamo stvari namesto njih, ustvarjamo nesposobne člane naše družbe, ljudi.  
Pri nalogi risanja kvadrata statistično nismo uspeli dokazati napredovanja otrok. Nasprotno 
pa smo uspeli dokazati pri nalogi zavezovanja vezalk. Tretjo hipotezo (H3) lahko potrdimo 
le delno. 
 
Z dodatno analizo podatkov smo želeli ugotoviti, ali znotraj eksperimentalne in kontrolne 
skupine obstajajo razlike v izvedbi izbranih gibalnih nalog glede na spol.  
 
Ugotovili smo, da prihaja do razlik pri začetnih meritvah v testu hoja po črti nazaj, kjer so 
imele deklice v povprečju višje ocene kot dečki. V eksperimentalni skupini so deklice v 
začetnih meritvah dosegale višje ocene za 0,46 povprečne ocene, v kontrolni skupini pa za 
0,16 povprečne ocene. Prav tako so deklice dosegale višje končne ocene kot dečki, ampak 
zgolj za 0,12 povprečne vrednosti. Sklepamo lahko, da so bile deklice bolj natačne pri 
izvedbi gibalne naloge kot dečki. 
 
Prav tako smo pri gibalni nalogi, kjer so preiskovanci morali stati na eni nogi največ 10 s, 
ugotovili, da so bile deklice uspešnejše in tako dosegale višje ocene pri začetnih in končnih 
meritvah, s katerimi pa nismo uspeli dokazati statistično značilnega napredka. V 
eksperimentalni skupini so dosegale višjo oceno za 0,38 povprečne ocene, pri kontrolni 
skupini pa za 0,17 povprečne ocene. Deklice so bile nekoliko boljše v stoji na eni nogi. 
Mnoge raziskave so pokazale, da deklice v nekaterih pogledih dosegajo nekoliko višjo raven 
gibalne učinkovitosti (na primer v ravnotežju, gibljivosti in fini motoriki). V drugih pogledih 
pa dosegajo dečki nekoliko višjo raven gibalne učinkovitosti kot deklice (na primer pri 
koordinaciji gibanja vsega telesa, agilnosti, moči in vzdržljivosti) (Videmšek 1996; Malina, 
Bouchard in Bar Or 2004; Pišot in Planinšec 2005; Bala 2003; Videmšek, Štihec in Karpljuk 
2008). Tudi z našo analizo podatkov smo ugotovili, da so bili dečki nekoliko boljši v 
izvajanju nalog, kot so sonožno poskok nazaj in sonožni poskok bočno. Dečki so bili boljši 
tudi v lovljenju žoge, z višjimi povprečnimi ocenami pri končnih meritvah. Bala (2003) je 
prav tako ugotavljal razlike med spoloma pri predšolskih otrocih, vendar je izvedel 
parcializacijo spremenljivk gibalnih testov glede na starost in morfološke značilnosti. 
Ugotovil je, da so dečki uspešnejši v testih eksplozivne moči in koordinacije, deklice pa v 
vseh testih gibljivosti in fine motorike. 
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Pri nalogah fine motorike so deklice imele manj težav kot dečki. Rezultati kažejo, da med 
spoloma ne prihaja do značilnih razlik pri nobeni od meritev in testov. Kljub temu pa lahko 
vidimo rezultate povprečnih ocen, kjer so bile deklice nekoliko uspešnejše pri izvajanju 
nalog fine motorike, saj so dosegale višje ocene kot dečki.  
 
Nekatere razlike v gibalnih sposobnostih med dečki in deklicami so biološko pogojene. Že 
v predšolskem obdobju se kažejo razlike v deležu mišične in kostne mase ter maščobnega 
tkiva. Dečki imajo nekaj več mišične in kostne mase, deklice pa nekoliko večji delež 
telesnega maščevja (Malina, Bouchard in Bar, 2004). Razlike se z naraščanjem starosti 
postopno še povečujejo. Dečki so nekoli močnejši in hitrejši od deklic, deklice pa so bolj 
gibljive in uspešnejše pri drobnih gibih (Marjanovič Umek idr., 2004). Kljub temu pa glede 
na dejstva, ki so jih navedli avtorji, v celoti nismo uspeli dokazati statistično značilnih razlik 
znotraj skupin glede na spol Zato hipotezi 4 in 5, kjer smo želeli dokazati, da znotraj 
eksperimentalne in kontrolne skupine ne obstajajo razlike v izvedbi izbranih nalog glede na 
spol, potrdimo.   
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5 SKLEP 
 
Gibalna dejavnost je eden ključnih dejavnikov zdravja in dobrega počutja. Zaradi narave 
telesa otroka, ki aktivno raste in se razvija, zaradi visoke sposobnosti možganov v zgodnjem 
otroštvu, je občutljivost za okoljske dejavnike in življenjski slog izjemna. Zato telesna 
dejavnost ni tesno povezana le z gibalnimi sposobnostmi otrok, temveč je pomembna tudi 
za njihov gibalni psihološki in socialno-čustveni razvoj (Gopinath, Hardy, Baur, Burlutsky 
in Mitchell, 2012). Po drugi strani je problem nizke ravni telesne aktivnosti izražen bolj kot 
kdajkoli prej, še posebej med mladimi. Hkrati se celotni vnos kalorij povečuje, povečanje 
telesne maščobe pa je pogostejše pri otrocih v industrijsko razvitih državah kot tudi debelost, 
kar povečuje tveganje za številne bolezni, kot so diabetes, kardiovaskularne bolezni in 
nekatere vrste raka (WHO, 2000). Poleg starševskih izobraževalnih programov o možnih 
posledicah sodobnega načina življenja in pomembnosti pravočasnih sprememb postaja vloga 
vrtcev in šolskih institucij vedno bolj pomembna. To se še posebej kaže na našem primeru 
magistrskega dela, kjer želimo ozavestiti pomembnost posluževanja vrtcev različnih metod 
razvijanja in maksimiziranja otrokovih gibalnih sposobnosti. NTC metoda učenja je ena od 
metod, ki pozitivno vpliva na razvoj otroka, še posebej v predšolski starosti, za katero je 
značilno izjemno intenzivno preoblikovanje sinaptične mreže. Zanimalo nas je, ali imajo 
otroci, ki redno izvajajo vaje za stimulacijo sinaps, resnično boljše gibalne sposobnosti od 
otrok, ki teh vaj ne izvajajo.  
 
Ugotovili smo, da metoda NTC učenja pozitivno vpliva na razvoj gibalnih sposobnosti in 
novih povezav ter s tem na preoblikovanje sinaptične mreže. To smo preverili z osmimi 
različnimi testi, ki zajemajo: koordinacijo gibov, ravnotežje in fino motoriko. Med 
koordinacijo gibov smo uvrstili: sonožni poskok čez oviro naprej, sonožni poskok čez oviro 
nazaj, sonožni poskok čez oviro bočno in lovljenje žoge. V skupino ravnotežja smo uvrstili: 
hojo po črti vzvratno in stojo na eni nogi; v skupino fine motorike smo uvrstili: zavezovanje 
vezalk in risanje kvadrata. Ti otroci niso izvajali samo vaj, ki so bile vključene v testiranje, 
temveč tudi veliko drugih vaj. Otroci tako skozi igro spoznavajo različne dejavnosti in 
usvajajo nova gibanja.  
  
Kljub temu, da v celoti nismo uspeli dokazati statistično značilnega napredka v vseh gibalnih 
testih, pa lahko trdimo, da so preiskovanci v večji meri napredovali v eksperimentalni 
skupini. Analiza je pokazala, da zgolj pri testu, kjer so morali narisati kvadrat, nismo uspeli 
dokazati napredka v eksperimetalni skupini, saj so preiskovanci na končnem merjenju celo 
dosegli nižjo povprečno oceno, kakor na začetku. Sklepamo, da je bila naloga prelahka za 
otroke, stare med 4 in 6 let. Najmanjša razlika se je pokazala v sonožnih poskokih naprej, 
kar je bilo tudi pričakovano, saj so otroci te starosti že sposobni izvajati takšno aktivnost. 
Največja razlika je bila pri gibalni nalogi stoja na eni nogi.V prihodnje bi priporočili večji 
reprezentativen vzorec, kar bi pripomoglo k nazornejši analizi rezultatov.  
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Z magistrskim delom smo želeli pedagoške delavce oziroma vse, ki delajo z otroki, 
informirati o novem pedagoškem pristopu, ki se ga lahko poslužujejo. Šimunič, Volmut in 
Pišot (2010) navajajo, da organizacijo in vsebino določi vrtec z letnim delovnim načrtom, v 
katerem opredeli vse kadrovske, vsebinske in materialne pogoje, ki jih bodo vzgojitelji 
potrebovali skozi vse leto. To pa predstavlja podlago za letni načrt na področju gibanja, pri 
čemer vzgojitelj sam določi, koliko časa bo posvetil posameznim ali predlaganim vsebinam. 
Glede na to je zelo pomembno, da se vzgojitelji sproti ozaveščajo o novih, modernejših 
pristopih, ki jih lahko izvajajo z otroki. Pomembno je, da že v predšolskem obdobju 
razmišljamo, da otrokom ponudimo različne gibalne dejavnosti, ki zajemajo sklop gibalnih 
sposobnosti, prav tako pa tudi stimulirajo mentalni razvoj otroka. V vrtce bi bilo potrebno 
vključiti športne pedagoge, ki bi v sodelovanju z vzgojiteljicami izvajali gibalne dejavnosti.  
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7 PRILOGE 
 
PRILOGA 1: Navodila za izvedbo gibalnih testov  
 
1. HOJA PO ČRTI NAZAJ 
 
Pripomočki Lepilni trak, dolžine 2 m 
Naloga 
 
Otrok se postavi s hrbtom obrnjen k črti. Začne hoditi vzvratno po črti, 
ki je na dolžini 2 m, označena s širokim lepilnim trakom. Otrok hodi s 
koraki, ne daljšimi od širine ramen, in drži ravnotežje. Roke ima pri tem 
odročene. Ritem hoje mora biti enakomeren. Pomembno je, da otrok 
hodi natančno po črti, vzravnano in z dvignjeno glavo ter s pogledom, 
usmerjenim naprej. Otrok mora s perifernim pogledom spremljati črto, 
po kateri hodi. 
  
 
 
2. SONOŽNO POSKOKI ČEZ OVIRO NAPREJ 
 
Pripomočki 2 stožca ali stola, elastika, napeta na višini 10 cm 
Naloga 
 
Otrok se postavi čelno pred elastiko in jo poskuša sonožno preskočiti. 
Pomembno je, da elastiko preskoči sonožno, se je pri tem ne dotakne in da 
po preskoku obdrži ravnotežje. 
 
 
3. SONOŽNO POSKOKI ČEZ OVIRO NAZAJ 
 
Pripomočki 2 stožca ali stola, elastika, napeta na višini 10 cm 
Naloga 
 
Otrok se postavi s hrbtom k elastiki in jo poskuša sonožno preskočiti 
vzvratno. Pomembno je, da otrok elastiko preskoči sonožno, se je pri tem 
ne dotakne  in po preskoku poskuša obdržati ravnotežje. 
 
 
4. SONOŽNO POSKOKI ČEZ OVIRO BOČNO 
 
Pripomočki 2 stožca sli stola, elastika, napeta na višini 10 cm 
Naloga 
 
Otrok se postavi bočno k elastiki in jo poskuša sonožno preskočiti bočno. 
Pomembno je, da otrok elastiko preskoči sonožno, se je pri tem ne dotakne  
in po preskoku poskuša obdržati ravnotežje. 
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5. STANJE NA ENI NOGI 
 
Pripomočki Lesena gred za ravnotežje, štoparica 
Naloga 
 
Otrok stoji z dominantno nogo na gredi za ravnotežje, medtem je druga 
noga na tleh. Z rokami se prime za boke. Otrok dvigne šibkejšo nogo za 
seboj, tako da jo upogne v kolenu pod kotom 90 stopinj, tako da je golenica 
vzporedna s tlemi in gleda v cilj. 
Drugi poizkus se izvede samo v primeru, da otrok v prvem poizkusu ne 
doseže maksimalnega rezultata.  
 
 
6. LOVLJENJE ŽOGE 
 
Pripomočki 
 
Žoga iz mehke gume, premera 21 cm in teže 250 g, kreda ali lepilni 
trak, s katerim na tleh označimo razdaljo 2,5 m 
Naloga 
 
Otrok se postavi za črto, ki označuje razdaljo 2,5 m (preveriti − če 30−50 
% otrok uspešno izvede nalogo, je v redu, če jih več kot 50 % uspešno 
izvede nalogo, se premakne na 3 m).  Pripravi se na sprejem žoge, ki mu 
jo poda odrasla oseba. Pravilen sprejem žoge pomeni, da otrok žogo 
sprejme pred sabo z iztegnjenimi rokami. Ko se žoga dotakne dlani, s 
skrčenjem rok ublažimo njeno silo. Žogo nato zadržimo v osnovni drži. 
Pomembno je, da otrok žoge ne lovi v naročje in da ima prste obrnjene 
naprej. Beležimo število uspešnih izvedb od 10 poizkusov. 
 
 
7. ZAVEZOVANJE ČEVLJEV 
 
Pripomočki 
 
Leseni model z luknjami in vezalkami 
Naloga 
 
Otrok se usede in poskuša pravilno zavezati vezalke. 
 
 
8. PRERISOVANJE KVADRATA 
 
Pripomočki List za risanje, rdeča barvica 
Naloga 
 
Postavimo list s kvadratom in prostorom za risanje ter rdečo barvico pred  
otroka. Otrok prime barvico z dominanto roko in poskuša čim pravilneje prerisati 
dani lik na točno določen prostor.  
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PRILOGA 2: Ocenjevalna lestvica (4−5 letni otroci) 
 
LOVLJENJE ŽOGE 
3 Žogo ujame z izročenima rokama. 
2 žogo ujame z izročenima rokama, 3-krat ali manj. 
1 Žogo ujame, vendar ne z izročenimi rokami. 
0 Žoge sploh ne ujame. 
STANJE NA ENI NOGI 
Čas se meri v desetinkah sekunde. Maksimalni rezultat je vztrajati v ravnotežnem 
položaju 10 sekund. 
Od 0 0.0 do 0.9 sekunde, 
od 1 1.0 do 2.0 sekunde, 
od 2 3.0 do 5.9 sekunde, 
od 3 6.0 do 9.9 sekunde, 
4 10.0 sekund. 
Ustaviti merjenje časa po 10 sekundah ali v kolikor otrok poveča kot v kolenu na 135 
stopinj, ne uspe zadržati rok naslonjenih na boke, pade z linije. 
PRESKAKOVANJE OVIRE NAPREJ, NAZAJ IN BOČNO 
3 Sonožno preskoči oviro in sonožno doskoči ter obdrži ravnotežje. 
2 Sonožno preskoči oviro in sonožno doskoči, vendar ne obdrži ravnotežja. 
1 Ovire ne preskoči sonožno. 
0 Ovire sploh ne preskoči. 
HOJA PO ČRTI NAZAJ 
3 Hodi vzravnano, natančno po črti, s pogledom naprej. 
2 Hodi vzravnano s pogledom naprej, vendar ne natančno po črti. 
1 Hodi s sklonjeno glavo, s pogledom usmerjenim v tla oziroma ne hodi natančno po črti. 
0 Ne zmore hoje po črti. 
 
 
PRILOGA 3: Ocenjevalna lestvica (za otroke, stare 5−6 let) 
 
ZAVEZOVANJE VEZALK 
3 Zaveže pravilen in trden vozel. 
2 Zaveže pravilen, vendar ne trden vozel. 
1 Vozel pravilno zaveže, vendar ga ne dokonča. 
0 Na zna zavezati pravilnega vozla. 
 
PRERISOVANJE KVADRATA 
Osnovna oblika: oceno 1 dobi risba s točno 4 stranicami in s 4 koti. Koti so lahko 
zaobljeni, morajo pa biti jasno ločeni.  
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Zaključevanje stranic: oceno 1 dobi risba, kjer ni prekinitev stranic, večjih od 3 mm, niti 
prekrivanja stranic, večjih od 6 mm. 
Stranice: oceno 1 dobi risba, katere stranice so skoraj enakih dolžin. V kolikor je najdaljša 
stranica več kot 1,5 x daljša od najkrajše stranice, je ocena 0. 
Orientacija: oceno 1 dobi risba, na kateri je narisani kvadrat orientiran enako kot narisani 
model. V kolikor je orientacija narisanega kvadrata zelo drugačna od modela, je ocena 0. 
Skupna velikost: oceno 1 dobi risba, kjer je narisani kvadrat vsaj polovica velikosti 
modela. 
Pripomba: v kolikor je ocena za osnovno obliko 0, potem morajo biti tudi ostale ocene kot 
skupna ocena 0. 
Maksimalna ocena na testu je 5. 
 
LOVLJENJE ŽOGE 
3 Žogo ujame z izročenima rokama. 
2 Žogo ujame z izročenima rokama, 3-krat ali manj. 
1 Žogo ujame, vendar ne z izročenimi rokami. 
0 Žoge sploh ne ujame. 
STANJE NA ENI NOGI 
Čas se meri v desetinkah sekunde. Maksimalni rezultat je vztrajati v ravnotežnem položaju 
10 sekund. 
Od 0 0.0 do 0.9 sekunde, 
od 1 1.0 do 2.0 sekunde, 
od 2 3.0 do 5.9 sekunde, 
od 3 6.0 do 9.9 sekunde, 
4 10.0 sekund. 
Ustaviti merjenje časa po 10 sekundah ali v kolikor otrok poveča kot v kolenu na 135 
stopinj, ne uspe zadržati rok naslonjenih na boke, pade z linije. 
PRESKAKOVANJE OVIRE NAPREJ, NAZAJ IN BOČNO 
3 Sonožno preskoči oviro in sonožno doskoči ter obdrži ravnotežje. 
2 Sonožno preskoči oviro in sonožno doskoči, vendar ne obdrži ravnotežja. 
1 Ovire ne preskoči sonožno. 
0 Ovire sploh ne preskoči. 
HOJA PO ČRTI NAZAJ 
3 Hodi vzravnano, natančno po črti, s pogledom naprej. 
2 Hodi vzravnano s pogledom naprej, vendar ne natančno po črti. 
1 Hodi s sklonjeno glavo, s pogledom usmerjenim v tla oziroma ne hodi natančno po črti. 
0 Ne zmore hoje po črti. 
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PRILOGA 4: Kontrolni list za zapisovanje ocen 
 
 
 
ŠIFRA 
otrok v 
kontrolni 
skupini 
SPOL ZAVEZOVANJE 
VEZALK 
PRERISOVANJE 
KVADRATA 
HOJA 
PO ČRTI 
NAZAJ 
SONOŽNI 
POSKOKI 
NAPREJ 
SONOŽNI 
POSKOKI 
NAZAJ 
SONOŽNI 
POSKOKI 
BOČNO 
STANJE 
NA ENI 
NOGI 
LOVLJENJE 
ŽOGE 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
 
 
         
          
          
 
 
 
 
